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{Zulueta esquina á Neptuncí 
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Precios de suscripción. 
- i i 
ünl̂ U Puntal 
VA uuMaos.. $21.20 oro 
(! I d . . - , 11.00 ,, 
l'í 0 id 7.00 3 Id . . . 3.76 
12 moHeo.. $16.00 pt" 
lala do . t » . . { 0 I d . . , . «.00 „ 
3 I d . . . . 4.00 „ 
12 inoaoB.. $14.00 pt* 
- — i 
i D M I N I S T R A C I O K 
i-i 
Por ronancia dol Sr. Ldo. D. Arturo 
Rolg he nombrado al Sr. D. Manad 1UV:IH 
atóate dol DIARIO DK L A MAKINA en Las 
Martlaaa, quion hará el cob ro del notual 
trioaeatre, ó sea desde 1? de abril último, 
y con 61 so ontendenln en lo sucesivo les 
Mores BUflorlpturod en dicha localidad. 
Habana 27 do mayo de IUÜ1.—Ei Admi-
nistrador, / , M. VÜlavenle. 
Telegramas por el cabta 
. SIÍHYÍCIO TELEGKAFICO 
Diario de la Marina, 
AL IHAlílO l>E LA niARINA. 
SAHARA, 
Madridy Junio 10, 
LA litíUNION D ü L A B 
M A Y O R I A S 
Sa ha efectuado sin incidonto alguno 
digno do ospocial moncidn» la rounión 
preparatoria de las mayorías do los dos 
Cuerpos Colegisladoros* La rounión so 
efectuó, como do costumbre» en el Pala-
cio de la Prssidonoia del Consejo de Mi-
nistroB. 
A esta reunión no asistieron los dipu-
tados que son amigos políticos del señor 
Gamazo. 
LA IJUULGA D E L A S P A L M A S . 
La huelga de los trabajadores de los 
mnelioB do Palmas do Gran Canaria, con-
tinúa en el mismo estado* 
Hasta ahora no ha ocurrido con motivo 
de esa huelga, suceso alguno desagrada-
ble. 
LOS L I B B l i T A 1 1 I 0 3 
La agrupación política barcelonesa 
apellidada de los W&CÍ'^ÍWOÍÍ ha acor-
dado realizar un acto ostensible con el 
objeto de protestar contra la conducta 
del gobierno. 
C A M B I O S 
Las libran ostorlinaa no so han cotizado 
hoy en la Bolsa. 
, E S T A D O S l J W I M K S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Junio 10. 
H U E V A I N V E S T I G A C I O N 
Anuncia el l*ost de esta ciudad, que la 
Comisión de Hoclamaoionep, á posar do 
las órdenes dol gobierno, so propone, ha-
ciendo caso omiso dol dictamon quo no 
considera oonoluyonto, de la Comisión 
Técnica Naval quo fuó á la Habana á 
raíz de la voladura del M a i n e , l l e v a r 
á efecto otra ináestigación, á fln do de-
terminar á quien competo la resnonsa-
bilidad de la referida catástrofe. 
Lomlroe, JQDÍO 10. 
E L AZÜOAU 
El Canciller del Tesoro, Lord Ilicks-
beacb, ha presentado á la Cámara do 
los Comunes, quo las ha aprobado, la. 
signientes alteracionoa en la ley por h 
cual se imponon doreohos al azúcar. 
Melazas y todos los extractos de azú-
car, cuya riqueza sacarina no puodo do-
terminarse por el polarisoopio, si oon-
tienen 70 por ICO ó mayor cantidad de 
materias iulcoa, paqarín dos ohelinoo O 
penipues por 100 libras. 
SI su riqueza sacarina varía entro 50 
y 70 por 100; prgarán 2 ohelinos por 100 
libras. 
Dabajo de 50 por 100 pagarán 1 cho-
lin, por 100 libras, 
La glucosa sólida, pagára 2 chelines 9 
peniques por 100 libras-
La glucosa líquida, 2 cholinos, por 100 
libras-
Manil», itmlo 10 
L A S B A J A S D E 
L O S AMEIíJUANOS 
El teniente Leo ha muerto á conse-
cuencia do las heridas que reciibó on un 
combate reciente contra loa insurrectos 
bitangas y el teniente Spinger y capitán 
WiMn, quo fueros heridos on la misma 
acción pertenecen al batallón do infante 
ría numero 21 de los Estados Unidos. 
OTEO ENOUENTltO. 
Auúnciane quo ha sido dispersado otra 
partida de 200 á 250 Insurrectos; pero 
no se menciona ol lugar en que ocurrió 
el combate, como tampeoo las bajas ha-
bidas de una y otra parte-
JflmClAB OO^HBCXALKS 
/vwcca Xorh, Junio 10. 
Centén on, A $4.78. 
Doaoueato papel comercial, 00 d(7 de 
3J á 4.1(2 por c!en»o. 
Canahio» gobre Oovdron, 00 div., ban 
queros, & $l.85.1i2. 
Cambio eobre Loudrea á la vJfüa á 
|4.88.1i'J. 
iwiíoiowfrre Farfa 00 ¿ir., baoiiTíon», á 
5 francos 17.1 [2, 
MemsobrorUAUiM?r#x üü div., banqne 
roa, á r4 15(10. 
Bonos reglitradoa de Ion Estados Unidos, 
4 por olen(o, ex iliterata A U3.1{2. 
CentrifDKM. ti* 10, pol. UO, coito y flete, 
«a plaza á 2 i), U! 
Centil/ugan en plasa, & 4.1|2 o. 
Masoabado, en plaza, & 3.5t8 o. 
Azúcar do miel, en plaza, & 3..°i S. 
£1 meroadif do azúcar orado, ilojo. 
Manteca del Ooste en toroorolas, $1.4.85 
Harina, patent Minnesota, á $1.25. 
Londres, Junio 10. 
Azúcar de reinolaeba, á entregar en 3U 
días, * ü s. 1.1 (1. 
Azúcar eenlirUugn, pol. DO, fi 11«. Od. 
Masoabado, A 10 «. O d. 
Comjolldado», á Ü3.1(10. | 
Descnent̂ , Maneo ¡uglatorra, 3̂  por 1U0 
Cuatro por 1U0 español, á 70.3^. 
Farii, Junio 10. 
Uonta franooia 3 por ¡tiento, 101 franooa 
20 cóutlmoii. 
Bonot de !a CompanU Ca-
lían» d« Un» éimmmumm 
Unmpaflla d» O u IIIIIIIMIQ-
Amorlnana CotiiolUUuU.. 
llonui IIlputacArloi de U 




> Almaconea de 
O F I C I A ! . 
a m o s P O S T A L E S 
(MONEY OELEIIS) 
Ho aqal la tarifa do loa giros postales: 
Para una cantidad que no oxcoda do 2 po-
sos 50 centavos. 3 centavos. 
























IOB giros posUIos no pueden entendorsé 
por ímid do 100 pesos; poro pueden obte-
nerse varios giros cuando uo deseo ^rnitir 
una cantidad mayor. 
Adnana do la Habana 
Tari/U de interpretes aprobada en 5 de enero 
de 18U0 con el carácter de provisional 
Jiosla nueva orden: 
Por traducción do un inanillosto de 
una á 25 lincas $ 3 50 
Por Idem Idom de 20 A 50 Idem.... 6 
Por Ídem Idem do 25 á 200 idom.. I I 
ouyoñ derechos so pagarán en oro atnerl-
oauo. 
ihibana., O de eneru do 1801).—El admi-
nistrador, Taslccr 11. Bliss. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación A la americana: 
Contonea.,.. - - -«-• l í 2̂ 
Lulseo 'J'W> 
Plata $1 00 
Idem 50 cts......•>•.•.• ••>•.•••>•• 30 
Idom 20 cts 12 
idom 10 ota 00 
Idem 05 ote... 03 
()liilx»"l'>iie« HIputcoarliMde 
ülenfaegot j VJltaoUr».. 
Nntrit F t̂>rloa de Uielo. . . . 
Koflaoila de Atúoar de C u -
deaei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Aoolonfi* u i . „ 
ObllKaclouei, Berle A . . . . . . 
(>l>llK>tclon«i, Borle B 
CotnpKni» do AimacoDei de 
Ranla üaUlina 
(JompaAÍA Lou,|a de Vlrrrei 
























MarUn—Franelioo Querré—JUÍ* Oonte'ec—Juuii 
Murrero—K. Mugo/o—A. Mireoda—Kdnardo Co-
dlna—Saiitlftcol arríenlo—YOD Aiolt—Joan lió-
pei—Acifel Faentei—Loli aiartluet—Macaul Uó-
mei—6<5 de Ir&otlto. 
Día 10: 
De U. Ilueio, en el rap. am. FLOUIDA: 
Hrei Ventera y Aulla Arin»i—Híbtitlan Cntuo-
ru AiiLrU Uodrl^uet—C. Felipe—Kduurdu üllra 
— E , A. Wilion. 
BALIKUÜB 
OU 8 
Par» N. Y«ik en el Tap. am. MEXICO: 
^ S O M P A f i l A 
O e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
k m m m f m m 








L A F A Y E T T E 
capitán DÜÜAÜ 




títu de Europa 
Uabaua, 1U do Jaulo de 1901. 
LONJA DK VIVJKKKÜ 
íontaH efeotBAdu el dU 10. 
100 B; b.uiiui Han Lino, . . . $5.1)0 ano 
50 (i( Id Aurora... 5.75 uno 
100 harina PHIsbury Hoet IfS/Jü uno 
200 Id n. 2 Eepeolftl... f5. 05 uno 
05 •( id n. 3 Eflpeclal.. 6.40 uno 
25 pj vino U. Boeob 944 un» 
20 p) vino Pera Gran. , . . 45i una 
10 ¡i p? vino id 45i las 222 
25 pf vino navarro 947 una 
50 pi vino Torres $45 ua 
25 i4 i»? vino Navarro La» 
Torres 50 loa 
4; p/ vino Navarro La 
Prlmavora 61 los 
p/ vino Glrmella 
r/MHgo» 1.25 
c/ cerveza Kevúlvor.... 8 















ci Id. T . . 
o; cerveza Pllwjner T . 
cr ti amarillos C . . . 
s Sta Teresa 
a Extra Sol. 
'ii^niH 
E l Olobo. . 

























V A r O K l f i t í Dlfi T K A V i i i ü l A 
8B B 8 P B R A N 
Janlo 9 Kaperama: NueTt York. 
9 Pío IX: Harcelona y eaoaloa. 
10 Retrarama: Voraorne. 
iclúo. 
Sección McrcanllL 
A8FE0TQ DB U FUZi 
Junio 10 de 1Ü01. 
A.IÍÜOA»»B.—El meroádo abro con baja 
on los mercados extranjeros y aquí con el 
tono do llojedad. 
TABACO.—Abro el mercado con modo-
rada animación y los precios muy sostonl-
dos. 
CAMBIOS. — Esto mercado abre con 
«lonuinda moderada y sin vurlaclón on los 
tipos do nuoHtniH coll/.ficloneB, monea en las 
do por letra sobro ICapaña, que acuean llcje-
dud. 
Ootlxaraoa: 
Londrc», 60 d i v — 2 0 i A 20» por 100 P-
3 div 2üi A20»porU0 P-
Hari», 3 d^ 7 A 74 por 100 P 
Espaóa si plaza y can-
tidad^div 22 A 211 por 100 D 
Mambnrgo, 8 (LlV 5» A 0 por 100 P. 
E. Unidos, 3 d^ 104 A 10» por 100 P. 
afomwAa MX«AH«BAa. - H« cotliar 
hoy oomo ligne: 
Oro americano ü» A 0} por 300 P 
Plata mejicana 60 A 61 por 100 Y 
lijora «merloaua £)n * -
gdwo . — — n * P « w p 
YAiJühm Y ACOIONBS—Muy desanimada 
ubre hoy la Uolsa, en la que no so ha 
efectuado venta alguna. 
Colízación oficial de la Bj prlvadt. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: G¡$ á 7h valor. 
PLATA ESPADOLA: 79 á 79i por 100 
Uomp. Vetid. 
FONDOS P U B L I C O S 
ObllMolones Ayantamleuto 
1? iilpoto-ia 
Oblieaolpnea blpoleoarlaa del 
A yuiit«nilento... . .« • 
Itllletee blpotoourloa do la 
lela de Caba . . . . « • • • • • • • 
AO'IIONKS 
Banco Eipatlol de la. Isla de 
Cuba .•*•• • 
Banco Agrícola > • 
B«niM del Comnroto 
Compañía do Ferrocarrllea 
ümdoa d« la Habana j Al-
muoene* do Bugla (Llmda) 
Coiupunla do Camino» de 
Uiorro de CArdenat y J&-
oaro . . . . . . . « . • • • 
CoiaiJRtil» do Cumlnoo do 
Hierro de Matanxat A Ha-
banllla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oof to . . . . . . . . . . . . . . . • 
C? CaliüJii* Contral Uullway 
Limited—Preforldai...... 
Idem Mom uootone* • 
Compañía Cubana de Alam-




















LO QUE SE PIERDE 
8e ha demostrado que los que no usan máquinas do es. 
cribir con escritura visible, pierden 15 minutos por hora le-
vantando el carro para ver lo quo se ha escrito. E n un dia de 
trabajo de 12 horas so pierden 3 horas ó sean 939 horas al a ñ o . 
Si el tiempo es dinero, entonces uno ahorra una fortuna usando 
la máquina de uUndcrwood" que tiene su escritura visible, 
pues no hay que levantar carro. 
C i f i i H O N , P A S C U A L & W E I S S 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCaiBIR "ÜNDEWOOD" 
Y DH L A MAQUINA O O P I A D O E A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en general 
iOhftM*WyBT, i r t s i mmttb Bdlflolfl V i m , TilóíoaflgtoNri U7. . 
New Oriean». 
York. 
ol v eaoaU*. 
a: Liverpool. 
j eaoalaj. 




nbargo y eee. 
Liverpool 7 «aoali 
10 Kapernuiat Veracrni. 
10 NeKurauoa: New York. 
12 Mutantac N. York. 
Vi M. M. Pinllloii: Corana y eea 





nt Naialre r HO. 
eraeraa y eeo. 
eio y Veraoras. 
York. 
Corana y eeo. 
nHar eeo. 
V A P O l i E B UüSTtít íOü 
RB B 8 P B R A N 
Janlo 0 JoerdU: en Batabinó, precedente de Vt-
ba y eecalaa. 
. . 16 AnttL$Kene« Meneudei, en B»»*bin6f 
ptffoedenie de Cnba y eio. 
8 A I D R A N 
Jacio 10 Jalla, pna NaeTltaf, Olb»ra, Baracar, 
Coba. Santo Domingo, Han Pedro do 
ftUoorii, Ponre, MiyagUei y P. Bino. 
Junio 13 JutaflU: do BatabauO para Cleufaeg»* 
Cafllda, 'l'nnaa. Jácaro, MaDiauUloy 
Cuba. 
20 Antltófenoa Monóndei, de BatabanO pa 
ra Ctonfaegoa, Caailda, TnnM, J&ouo, 
M am anillo y Cuba. 
A L A V A , dn la iiabana, loa mliroolef i la* 0 d« 
la tarda para flazaa r Calharlén, reireeando loa l i 
tel.—li« dn»k»«<i!iR abordo*—Viuda de Zolunla. 
(i <;/.'-> 1A NA. de la Habaca leí libados 4 lai 8 de 
a tarde para KIo del Medio, Olmaa, Anoyoi. La 
FA y Osadlana.—He daioaoba ( bordo 
UNION.—'Fodoa loa «Abados para Bahía Ilond», 
Blo Blauoo r Han Cayetano. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
UaaaeB do trareslt* 
KNTKADOH. 
Día 8: 
Taroplco on dlu vap. ñor. Albl», cap. L»np¡lloi 
Irlp. '¿0, tona. 143'J, ro í gañido, i L , V. Piacé 
UU 9 
Veracrat en 3\ dlai rap. ara. Hegarano», capitán 
I)o< ker, trlp. 77, tona. I' M, con carga general, 
por Zulilo y op. 
Nueva Yuik en ?é dlai vap. am. Eaperaoia, cap. 
líoger*, trlp. 91, tona. 471)2, con carga general 
y 1 .•.«: : á Zaldo y op. 
Htigna en 4 dla«, vap. Ing Kitg Qlnífydo, capitán 
Hmlth. trlp 18, tona. 2993, con carga de trami-
to, A L . V. Plací. 
Montevideo ea B7dla», berg. e«p. Soberano, cap. 
Marlttauy. trlp. 1'/, tona, 830, con taiajo, í 
••!> -i« y Pérex. 
Ola 10: 
Nuhya York transporto am. Sei'wigk, al Gob'orno 
Gónova y eaonlai en 6 días, vap. cap. Pío IX, cap 
Habano, trlp. 62, tona. 3*9b, con carga general 
y paiajeroe, & L . Maueue y op. 
Cayo Ilntao en I día gol. am. B. Frank Nealt/, 
raf). Kcrra, tr'p 8, tona. 275, oou ganado, i 
L3 kea y Uno. 
Cayo Horao en un día bea, am. Ware. cap. Carey, 
trlp. 6, tona. 67, con ganado, i Lykes y Hno 
Cay» flueao en 9 horaa vap. am. Florida, capitán 
Whlte, Irip. 42 tont. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, i O. Lawton Chlld » cp 
N. Orleius en 2diaa vap. am. Kxoelslor, cap. Max-
ion, toes. 11542, trlp. 47, con carga general y 
puaj^Bios, & Galban y cp. 
SALIDOS. 
Dlt 8: 
Moblla vap. dor. TJomo, cap. NIolsen. 
Día 9. 
Tlaootalpsn vap. ñor. DIsna, cap. Stoli. 
N; Orloaus boa. urngaaya Vilasar. 
D'.a 10: 
Cayo Hueco vap. sin. Florida, cap. Whlte. 
Cayo Hueso gol. am. B Friak Neally, cap. Ser», 
Cuyo Ilapso gol. am. Wave, cap. Carey. 
Taiopa gol. um. David P. Davls, cap. Kivin. 
Baques de cabotaje* 
UNTKADOS 
Din 10! 
Rsgns, ynp. AUva, cp. Ostube, 100 3 tabaco 
Hagan, vap Cumio Herrera, op. O.nzM»», 853 sa 
eos atúcar. 
Sagatí ROL Aiuidla pt, liarrelro, f00 «. carbón. 
San Cayetano, go!. Joven Pl'ar, pt, AlomaUy, 1600 
caballea lena 
Han Cayetano, gol. Crisálida, pat, AlemaUy, con 
uadera y ciectoi. 
D E S P A C H A D O S 
DU 10: 
Olmas, gol. Carmlts, pat. Dosal. 
Msrlei, gol. Altcgraola, pat. Pérei. 
M O V I M I E N T O V E r A S A J J i l l Ü » 
LLKGABOjN 
Día 9: 
De Nuova York, on el vap. am E8PBBANZA: 
Sres. Matla Menooal—K Merry—James Mo Mo-
ues—A'f edo Keynolds—M. NUbbs—PHUI Appci-
houuer—Josó Agular — J . Baker y famlUa—G. 
Kowiand—Amado Pérca — Iuldro Alvares—W. J a -
rrls—Carmen y Candelaria Domínguez— Manuel 
Naval—W Jouea—Joba Sohw*rts—IB Saraeerá— 
C. Alvarct—Eunque Pérez—H. Bermúlea—29 do 
tránsito. 
De Verairui. en ei vap. «m. SEQuBANOA: 
Sres Kafloo Olivera- Francisco Posoual—SI-
mdn Ssndoval—Kmllio Wolf — B. Reynolds—W. 
Bowa—Murió Lunar—CimUdo Gonzale*—Daniel 
Vai lés—"o^'rlao Giróla—Juan Aloma—Seoruudo 
Guirra-Kulogl» Carballo—Pablo B irrago—MarU 
Torrop—ííaglalena Matt'.— Torras Petrloh—R»-
món Vlgelra—José Si lva-José Días—Carlos Be-
gnia—Bmannel Monretr—Nemeílo Garoía—Joiá 
y tenor- bótenlo y Klias Pouvelt—Goorge Hhony 
— L Aker II. Ultuor-R Byrui- Vu tjrlano Pen• 
das—O. Hraltfi—H. Marín—José Rivera—Lu's A 
bad—Bnrlqae Cérdova—IB. Feroaades—M Rijoi 
—M. Lópos—Franolsoo Fornandot—W. Dlxen— 
A. Morell—L. Gallay—K, Fanéi-Georgo Sohna-
noredi. 
Din 10 
Para C. Hneio, en el vap, am. F L O R I D A : 
Uros. Antoulo Musqaera—Kvarlsto Madera—Do-
lores Holgado—Rtlael de la Torro—Ramón Car va-




de loa eapî om 
moloader que 
la redauida euc 
la y 30 ota. cad 
AoAJbKO» para 
car^a Bolamente 
y la Amórioa del 




oomodldad de Ion señores 
olóuen ano 
Luz, ua re-
i bordo por 
tta esoañu-
larfta ra* a<m-
VAPORES COHHKOS ALEMANES 
delaCoipaÉHaÉorpmAicr ícaaa 
HAMBURO AMKR1CAN L1NU 
Linea semanal rápida de ITow York 
para PARÍS, (vía Chorbour )̂ LoNi)UBfl(vla 
Plyinouth) y HAMBUUQO, ecrylda j)or Ion 
magniUeofl 
Vapores Expresos de dos hélices-





Deateohlond 10502 tonlo. 
AaRaate Victoria. 817'J „ 
Oolumbla THl „ 
Farnt Bleaiark... 8^0 „ 
Deutecbland 1Ü50J „ 
Línea de Vaporee de dos 
de New-York 
para PARÍS (vía Cborbourg) LONDBRS (vía 








I ]ne Murtlues. 
AFERTDKAS DE KEIUNTllü 
DU 10; # 
Flladelfla vap. In<s. Georgian Prlnce, cap. f iett, 
por R. Trafila y op. 
Hnquet* coa registro abierto 
Nueva York vap. ñor. Falk, cap. Brljrgo, por L . 
V. PUoé, 
Pto Rioo y escalas vap. cubano Julia, cap. Ven-
tura, p jr Hobrlaes de Herrera. 
N. OrleiM.s v«p. esp. Cktallna, cap. Andraoa, por 
L. Maneue y C* 
N. York vap. am. Yacat&n, cap. Uaasen, por Zal-
do T (;i>. 
Nueva Yoik vap. av. Hjgnrauoa, cap. Uansen, por 
Kaldo y ep. 
UUQUE» ÜKM'ACUAÜOW 
DU 8: 
Nuova Orleans bca. uruguaya Vilasar, cap. Uol-
dog, por Romagosa y op. 
feo lastre. 
Moblla vap. ñor. TJomo, cap. Nlelsea, por L . V. 
Placé. 
160 barrllea pin.is 
1878 h jacales p.nai 
Nueva York vap. am. México, cap. Slovens, por 
Z.ldo y op. / 
























6894 huacales pinos 
50 baitos efectos. 
21 tercerolas t. lol do abejas 
2ÁW) SACOS as úcar 
DU 10: 
Tampa geK am. B. Frnnk Neally, cap. Serra, por 
L'kas y Uno. 
Kn iMtm. 
Cayo Uaes.> gol. am. Wave, cap. Carey, por L y -
kos y Hno. 
Kn lastre. 
Cayo Hueso vap. om. Florida, cap. While, por G. 
L*wton Childi y op. 
En lastra. 
Tamploo vap. iuir. Albls, cap. Lacglie, por L . V. 
Plaoé, 
Kn lastre. 
Veraoras y escalas vap. am. E<peraEsa, cap. Ro-
gers, por Zaldo y op. 
De trintico 
Wllmlngton boa. sueca Warnua, oap. Hsgstead, 
por Brldat, M. y op. 
Kn lastro. 
_- m 
V m O m s d e t r a v e s í a 
VAPOKES CORREOS 
fle la ConipaÉ ^ 
A N T E S D E 
áNT0NI0_L0PEZ Y C? 
ALFONSO X I I I 
oapltln DKSCHAMP8 
Pr. v para 
Coraftm 7 
Santander 
ai Ala DO da Junio 4 las our.tro de la tarda, lle-
vando la oorreipondenela pébllea. 
AAmlte paaajaros y oarga ganaral, Inolato taba 
«o para dioLos pnortoi, 
Uoulbe aadoar, café 7 cacao en partidas 4 fleto 
eorrldo y oon cononlmlento dlreoto para Vlgo, Qi 
\ón Bilbao, Han HebMtI4n y Pnsagos. 
Los btllatao da paaajA. solo «eraa «jpadlfoi hu-
ta las dios leí día do salida. 
L M péllsaa do oan:» se !1rmar4a por el Cnnstg-
oaiarlo astos de roraefiai, sin cayo re^nlfito ioraj, 
«alca. 
So redbon loa dopuntaatos M embaruae hasta «< 
41a 18 y la carga 4 bordo basta el día 19 
NOTA.—Kitn CorapaSIa t'.one abie.-t:, una pdli-
«aAotanto. ast para esta Mneu oomo para tod ŝ 1 af 
demAa, bajo la onal pueden asegurarlo todos lm e-
lect.es que so embar^ueo eu sai vapores. 
Llnmatcos la akenolén do loi ic^ores pas&Jaitii 
aaola el artloolo l ' dol Reglamento do pastea y 
«el óideo y régimen Intorlor de leí vaporei do «tta 
Üompania, el f;»*! dice así: 
«Los pMajeroi deberéa osorlblr sobre los bvltoe 
4a sa f^ulyajn, la nombre y el puerto de sa d'.a 
•o y coa todas sus letras ycon la mayor claridad. 
La CoupaBta no^dmltlri bulto olgnno do equipa 
la que na lleve olaramente estampado ei nombre r 
apellido da in darSo, asi oomo al del pueiM de 
ustlao. 
NOTA» 8* "l^er*6 4 lcí BrM. paisjoroi que 
W i # » * H en uno de los espigones de muflió de 
Loe encontrar4n los vapores remoloadcres del se-
ñor Sautamarloa dispuestos 4 conducir el patiaje 4 
bordo, mediante o pagj de 20 oentavos en plata 
cada ano, los días de salida, desdo las 12 4 las 9 de 
la tarde, padlendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Kl equipaje lo reciben también laa lanchas un 
igual sitio, la rispara y día de salida hasta las dios 
de la mañana por el Infimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
De mas pormenores tmpoudr4 la ooosígnatario . 
t . Oalro, Ofloloa a. ti 
K L VAPOB 
M o n t s e r r a t 
oapitán Lavín 
«aldr4 prra 
V e r a c r u z d i r e c t o 
e 16 de Junio A l¡a cuatro de la tarda Ileveodo li 
eorrA«j>oiidenola péMlca. 
Admite oarga y pasajeros para dlobo pterto, 
Los billotes de poaajo, solo icr4B t-A¡. cdldci 
basta loa dios del día de salida. 
L M palizas de oarg.t se Armarán por al Cousigan 
Itrio antea de ootmlai, sin ooyo rc<iui«Uj «$?4Q 
nalM. 
Roolbs cartí^ 4 bordo hMt» ol dia IB. 
MOTA. -Heta UoupaBia ttenn ablom ÜP* pólls» 
flotante, aal para «ata linea oomo para todailai de-
mil, bajo la eaal pneden asegurareo todos loa eíec-
toi qaa sa ombarqaen en sus vaporea. 
Llamamos la aleación it loa seSores pasajeioa ta» 
ola al ai tíralo 11 del Reglamento de pasajei y d«I or 
IMS y réjünan Interior de los vap o roa deesta Cotn 
palla, ei cual dloa aaf: 
Los paanjoror doboria «icrlblr sobra todoi los 
hBitoi de on a^nlpat^ t« neaib;* y ol pcer)3 da det-
tlsc, 00a tedno s«a iatrasy oon la maver olarldad" 
L a (jomp&aiauo &4mltli4 bulto alguno da aqnlpaja 
$19 no 11*v* oUramocla eatar.oado «1 nombra v «pt-4« de au <\u<,t(is¥ aomo al del pnertoda daatíac. 
Do tu4a poimsaarei Imponga su ¿•jasigr.fAt'í* 
»l.Calva. Oficios ntxa. w. 
NBW-TORK 
MD-CÜBá 
m i í i mmm compahk 
L I N E A D E W A R D 







4 laa tres de Intardeypa-
•4b 
ina y i> 
Interdi 




Htgo. de Cuba 
Salida do Na 
de M'ítao loi a 
ra la Sabana ta 
do. 
Salldae de la Habana para Nueva York todoiloa 
mléioolea y i4badoi 4 la 4 do la tarde oomo ligue: 
I T H A C A Junio B 
fflr>l.iCO..••«•.•« 8 
SJCGCRANOA...I. . . . , . ,«« M 10 
MATAI' Z4H 12 
MORRO C A 8 T L E M 16 
ilAVANA M 10 
«LmOO«.u..mH,nMOMn 22 
ESPERANZA. „ M 
MORRO ÜA8TLK „ at 
1 Pro*r 
l u on&tra de la tarde 
HAVANA. 
EHiJKl<AN25A . . 
1311)1 tonle. Jualo 15 
13H3J „ ,. 20 
i:i¿34 „ Julio ü 
w York para Hambargo áireote. 




Dalgarla 11077 tonle. 
Belgravia 10982 „ 
Para mái informan y pasajes 
al agente 
Enrique Heillut 
H A B A N A 
8. Ignacio 5 C o r r e o Apa rt. 72 9. 







1 hermoioi vaporea adem4i da 
idan 4 loi vlsjeroi hacen IUI 
ría lee entre la Habana y N. York en 61 horaa. 
AVISO. —Se avisa 4 loi señores viajeros qna 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoe-
altau proveerse do certlflcado dol Dr. Glennan au 
ÍC A —Le eorrespondono'.a 
Ua on la admlnlstraolén ge-
CAKGA.—La earga so recibe en ol muelle da 
OMballerln eolameule el dia antes de la fecha de la 
aallday so admita carga para luglaterra, Ham-
burgo. Bromen, Amstardam, Rottardan, Hovre y 
Amberes: Bneooi Alros, Monterideo, Santos j 
Río Janeiro oon oonocimientoi dlreatoa. 
FLBTKH.—Para fletas dirigirse al Sr. D. Loali 
V. Plaoé, Cuba 7d y 78. Kl flete do la oarga para 
puertas de M4jioo sor4 pagado por adelantado on 
meneda arn«ríoa«« d »n Aqulvalens*. 
HANJ.'lAGü DK CUBA Y MANZANILLO.— 
TambI 6v se despacha pasaje desde la Habuna bas-
ta Santiago de Cuba y Manaanillo en oomblna-
oloa oan los vaporea do la linea Ward quo talan 
de Cleufuegos. 
Bata OompnAfa se rojorva oí derecho de cam-
biar ¡os días y horao de sus salidas, o luatltniraaa 
vapores ain precio aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Parttalpamos n loi Srei. pasnjeros quo por fita 
Unta no incurren en gaito alguno do cuarentena 
onNsw York, iloudu lat.'ifochoi los mismos por 
cata empresa. 
Para mtu pormenorai dirigirle 4 m oonilgna-
tarioi 
Z a l d o A Co 
C u b a 76 y 78 
K aa i ... i K-
7 
# 1 
linea k Vapoiss írasaíláoticos 
P i t i l l o s , I i squiesdo y 
C A » I St 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 GtOLFO D E M E X I C O 
Sal M resnlares y fija! H i n É i 
Do KAN BURGO al 28 de oada moa. para la HA-
BANA con escala en A M B K R K S 
La Bmprosa admita Igualmente oarga para Ma-
tanias, Olrdenas, Clenfnegoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la osoala. 
También so reolbe oarga CON CONOCI MI KN-
TOS DIKECTOH para la Isla do Cuba de loa 
prlnclpalns paertos de Knropa entre otros do Aipa-
terdam, Berdeauz Broman, Chorbonrg, üo pa-
nhagon. Génova, Grimsby, Manchoster, Lón» 
dres, N4noIes, Honthamptou, Rotlerdem j Ply-
mouth, debioudo los cargadores dirigirse 4 los a-
gentos de la Compañía on dichos pnortoi para más 
pormenorea. 
E l vapor corroo aloman de 9004 tanaladai 
C A L A B R I A 
capitán MAA8S 
sallé do HAMBURGO vía A M B E H E R f l IV du .lu-
yo y IO eipera en eite puerto eobre al 27da Junio. 
A D V E R T E N C I A 1MPORTANXM 
Kita Emprosa pone 4 la dlipoilclén de los ieno-
ree cargadores sus vapores pura recibir oarga en 
«no 6 mí» puertas da la oosta Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que la oarga quo ao ofresoa 
soa luflolonle para amerliar la esosla Dicha oarga 
se admita para H A V K K y HAMBUltGO y tam> 
bléu para cualquier otro punto, oon trasbordo ati 
Havre 6 Hamburgo 4 oonvenlourla de la Emproe». 
Para m4a pormenoreo dlrlgine (l am eonalgnat»-
rioa; 
Enrique Edlhut, 
« a a Xarnacl o 6 A A»art*do 729 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
H L V A F O B 
C o s m e I B A í l e r r e r a . 
. . i A L E Z . 
Sita Uomvafíia no rrapoztde dol retraso ¿ málva-
lo mnaoftan lo^ bnltos da caiga ' i c tao l>vr , 
(tír.ipííos con toda {j'arMsd- e! derlrtno y v.?.rfff.r 
_e laa '.caroflaoljiB, ai vanipoco lu rt&sizMiii" 
55 j »J »ail,sñ-<uí3 r ÍAlt». £a s«í!ía-
El vaiH>r ospafiol de 5,{K, U tonelada* de 
desplazamiento 
capitán C A M P O B 
tüaldrA de este puerto FIJAMENTIiel 





Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplías y ventiladas edma 
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un reato de oarga lige-
ra. 
Tabaco solamente para CoruQa, Cadis y 
Barcelona. 
Laa pólizas de oarga no so admitirán 
más que haata la viepora dol dia de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad do los Sres. pa-
aajeroe el vapor estará atracado ó los mue-
lles de San Jocó. 
Imformarán sus oonsignatarlos 
I*. M a n o n © y Cp. 
O F I C I O S 19 
e 818 11M 
El vapor eapafíol de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
UpiUn ANDIUCA 
Saldrá de «ate puerto SO BBE el Io de 
Julio DIRECTO para 
UORüKA, 
S A N T A N D E R . 
OADIZ y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puortoa en sua. atnpliaa y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un reato de carga li-
gera. *' 
TABACO solamente para Corufia, Cá-
diz y Bareelona. r "u AIIOÍ» >J« nsJ « 
Laa pólizas de carga uo ee admitirán 
más que basta la viepera del dia de salida. 
Para mayor oemoaidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor eetará atracado á los 
muollea de San Jofó. 
Informarán saa consignatarios: 
Xs" Máxi©n@ y CpT I4 
O F I C I O S 1 9 
0 9 » 308 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los do 
Sagua y 
Calbarlén 
oou la aiguleute tarifa de flete»: 
PARA HAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbi. ó leí 8 pléi cúbiooi.) 
Víveres, ferretería y loza, (15 ĵ.» 
mercancías * 
TCRCIOH D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? 
Habana... \ 15 oti• 
P A R A CAO-UAGUJAS. 
Víveres y ferretería y lera. 05 oti. 
Mercancías 90 Id. 
P A R A C I E U F U E O O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y lo sa . . . . . . . . . . . . 00 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y lora 9 1-20 oti. 
Mereanoías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Bttos precios ion on oroeipaflol) 
Para mil Informes, dlrlgine 4 loi armadorea 
San Pedro n.ü 
O ROT 7K-1 Ah 
A D E V A P 
1>M • 
Y C O M P 
Ĥ tdrAn wdoa loa JUCVOÍ, alternando, do BatabanA para HiMitlago Ao üoba, lo» ta-
oroi J O S E F I T A y A N T I N O O B N B S M E N E N B U Z haelondo Moalft» «n 
ülBKbUMUOa, UABl lJÍA, TUÜCAB, J I T Ü A W , BAJITA UWU» UM* 
yU.y y MANZANILLO. 
itocttou puaajaiua y OMga para todo* IOA naervo» btMoftAs»4' 
Saldrá el juavo* próximo o vapor 
pu*a do 1» UogAd» dol tren dlreotu dal Camino ds Hierro. 
S E D E S P A C H A M 
H 
1 
BALANCE dol BAUCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 






BUlotoi plata , 
Pondoi diipoDibloa on podar do Camisionados 
CARTKKA: 
8.000 acolónos do esto Banoo ,» 
Aoolones de otras Empresuo y Vi 
Dasoneuton, pr^nlamos y L | 4 col 
titeos 
días.. 







Uastos de todas clases 
utrul Raihvajs Llmllod 
Aynntainlonta 'de la Elabaaa .. 
a omisión de Blllotus plata 
i 'i 1<'6 71-2 
:s .71 
3 7 AS HWI 
«777 81, 










Hanesmleuto de cródltos 
f O R O , . . . . . . . . . . . . . . . 
üuenlas corrientes < IMiATA 
( B I L L E T E S 
f ORO 
Depdsiloi iln InterAa... < P L A T A . , 
( B I L L H T E H 
Olvldoudoi. 
U ) H O . 
§ P L A P A . . . • . « . . . • . . 
Blllotoi pinta mnltldoa por al Taioro 
Recargo de 10 por 1001II 
Prodaotos del Ayuntamiento 
Letrss 4 pagar 
Cnuntos varias 
Intorosos por cobrar... . . . . . . 
Qlanauolas y pérdidas 
Uoioe para amortlsacléti 
tCmpréstlto del A 
do la Habana... 




















|l 0.31*8 171» 
17.406.055 
15.8(16 










Habana, 31 do Mayo de 1U01.—El Contador, L 
u r - 1 , . ' ' ' * • 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D B V Á f O E E S OOBTEItOB. 
(Oompallla Anónima) 
V a p o r " M a r í a L u i s a " 
Capitán ÜKUÜTIHEABCOA. 
Elste vapor ha modlQoado sue Itinerarios 
saliendo do este puerto para los BAQUA 
y CAIHAUIEN todos loss&bados & las cin-
co de la tarde y Uô arA (i SAUÜA el do-
mingo por la maflana, continuando su vía-
I Je en el mismo día para al amanecer en 
OAIHAUIKN el lunes. 
Do Oalbarléu retornará para Nagua 0} 
maltes A las oobo de la m.-iftana y do 0»-
te punto saldrá ol mismo dia por la tardo, 
llegando & la Habana al amanecer del 
mlírcoleo. 
Admite oarga para dlobna puertos bas-
ta las tros do la tardo dol de salida y ce 
despacha á bordo y on las oúoinae do la 
Oompania oalle de los Oliólos número lü. 
• 1025 !á0-l Jln 




M E U 0 A D E K E 8 
8, 
ESQUINA 
Uauon pasos por oí cable. 
raclliUtu carta» do crédito 
d ê̂  New York. Now Or-
oráa. Yanooliv, Florancio, 
I Oloraltar, Broinon, Has-
hurao, Pal*, línTro, Nautea, Hnrdttoi. Marsella, C4<n« .Lyon, Méjico, Veraorua, Han Juan do Pnor-
to Rico, oto., oto. 
(jHran letras snbr 
loans. Mlir-ü. Tur' 
HapOlaS. LUnony < 
Hol-m todas Iwi capitales y pneblos; solii»^ Palma 
Mahon y Hanta (Jrna de Tono-d» Mallorca, Iblaa, 
rifo, í • 






1 do Coba, 
o. Giban 
(vi, Hanta Clara, 
lad, ClonfueRoa, 
Clo^o de Avila, 
, Poorlo Prluol-
TH-1 Ab 
E m p r e s a s M o r c a n t i l o s 
y « o c i o d a d e É » . 
m m D[ WOBFÍ 
silORINOS ñ?. HERRERA 
E L I R I S . 
OMPANIA DE HKOUKOS MUTUOS 
CONTRA INCliNUlO. 
Habana ninnero 55.—Stícretaria. 
En la lesión ceiel rada ol día 8 del <iae cursa 10 
aoordó haoer pútilloo h^bar sido desÍK»ados en la 
Jnnla(xtrsorulnaila del '<7 do mayo rtninu) para 
ocupar la vscanto de Presidente ol señor Pranoisco 
Hslceda y Qarola y para Vloeprcsldonlo ol noflor 
11 rnardo 1, DomluHuea. 
Lo qno ae ver flea por «tto madio para oon 
miento de los sonoros asooladoa. 
Habana 6 do |unio do lOIil.—Kl Hnoretarlo, Kllkio 
Natalio Vlllavloenolo. o 1057 i 8 
5 5 i J k 3 ' ~ j O 5 f r 
OXT»A 7 « TT 7 * . 
acan pagos por ol oablo, gli'an letras 4 corta y 
i vista r dan oírlas de créTllo sobro Ndvr York 
dellla, Kow Orloans, Han Eraaclsoo, Londfos, 
s, Madrid, Barcelona y dom4s flapitaleo y oiu-
ts Importatitot de loa KiUdos UtAdos, MtVxloo 
iroita. asi oomo uobre todos los puobloe de Ka-
juerto» do Méjico, 
11. H. Holllns As 
leva York reciben órdirneu para la oo m-
a do valorea y ivoot'inoi ootliabloa ea la 
loha dudad, ou/as ootlsaclonos reo Iban 
diariamente. 
pafla y capital y nue 
Kn noinbliiaoldn oon los Uros. 
aai pabit 
o ROI 
J . B a k e l l s y C p , S en C , 
OUBA m 
Hacen pa^oi por Al cable y fftran letras & corta 
I y larga vista sobie New York. Londres, París f IO-
ool- I bre todos las oapltalee r pueblos de K^pan* 6 Islaa 
Canarias. o W tSM K 
Banco español de la Isla de Cuba 
^ . • v i s o 
Bl Consejo do dirección del Uslablcolmlento en 
sesióit de 3'J de mayo último, soordó abrir créditos 
en < o ••nía oorrlente con gsruitU de valores públl • 
coi, luduittialoi y moroantiios deposittdos próvh-
meute en la ctfja del Banco, brjo las oondloloms 
establecidas en los contratos quo al efecto deber4u 
suiorlblr loi inltroiadoi. 
Lo qno le annnola para conocimiento general,— 
Habana 7 de Junio de 190 .—Kl Dlreotor, Ricardo 
Oalbli. 1 1040 8-8 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
PRKHIDSNCIA. 
LaOomlfilón nombrada eu la primera loilón de 
la Junta General ordinaria rfeotnada el día 0 de 
A . V I S O S 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del Br. Prealdento y por cito modlo 
cito 4 todoi lo i loftorei que han contrlbiildo 4 la 
mnerlpclón Inlciuda para la omuitlluolón del CIrcu 
lo lUbanoro de la Debe«B, 4 (In doijiio ceucurrau 
4 celobrar Junta general, que léndrftlféalp ol vlor-
IIOÍI 14 del corriente mei, a lai sleto do la noche; 
on la caía callo de Dr»aonei u. 51, y eu la uuo so 
trfctar4n aiunloi gonorolee relacionados coa la UJB-
tltuoión referida. 
Habana, Junio 10 do 1901.-Kl Hecretarlo, 
4084 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Bernabé HodiIgnea y honnano, COJI t»llor do vi-
driera y inuniparss, situado ou oí olniaoén do looo-
il« iLa AmArioi.», han dejudo desordurnos ilo ésto, 
y so han ostablooldo ou ma> or • acala con el misino 
Iro, en la calle da Oaliono 88, fronto 4 los Bofloros ta ÜUIIVB vtoucrai uruiuuii» r mut UB'.U . . •..<. . . . . . . »iro> ril m cano ae itanuin» oo, ITVBM •» «v» i . . . . . • 
mavo último, psra el eiimen de la Memoria y gb H« I ]i\t0\ y Maruri, lo que avisan al público en geno 
de lai ouontas del aflo 1800, ha terminado i u como- I riki y & aus amigos y marohautes on partlcn'.ar. 
tido. * 4011 tfl-P m 
L 
ANTB8 
Emprcca de Fomento 7 Navegación 
del Sur. 
ÁL V A F O B 
áNTOLIN DEL COLLADO 
Eite vapor vione efectuando su salida desdo rl 
día 13 do marao los s&badoa dol Muelle do Laa di-
rectamente para loe paertos do 
C O L O M A . 
COL.ON. 
P U N T A D B C A R T A » , 
B A I L E N , 
T COHTH». 
L01 deipacboi te har4n 4 bordo. 
A V I S O 
He pone on conoolmionto do los lotlorei oaraado-
-rea que asta Bmprosa de acuerdo oou la acreditada 
de Bogaros United Hiatos Lloyde lea puodo propor-
elouar en ol momento de doipachar la oarga la oo. 
modlilad do mogurai'o sna meroanoias desda la 
Habana y vloe-yeraft. b«kio la baw do ína prima 
módica. - W n n n u n A M 
tldo. 
Y lo anuncio por onto medio 4 los srnoros aioolar 
dm, olt4ndolos para la segunda sesión, que tenilr4 
logar 4 la una de 1* tarde del 8 del entrante Jallo 
en los oflelnas, llábana número f>K, ni eAa oapH al 
en la qno so dar4 looinra al li.formo de la Comlilón 
niproiada y se rr/n'vsrú aol̂ o la aprobación de la 
Memoria y ouentai referidas; aJvirllendo que. s i -
gúu disponou los Ksuttatos, sorún v4lldos y ob'iua-
torloi los acuerdos que adopte cualquiera que soa ol 
númiro de loe oonnurrontes. 
Habana R de Junio do 1801.—Kl Prostdento, 
Franolioo Halceda, 
o 1018 alt 4 7 Ju 4-1 .11 
G I R O S l M r T f í T t t A S . 
S . L a w t o n C h ü d s y C i m p , 
BANQCKUOH.—MKRCADKRKH 2 
Casa orlgiualmento e»tiil)Iooida on 1844 
Oirán lotvaa 4 la vista aobre todoi loa Banoo* 
Naolonalea de loa Bstadoi Unidos y dan espoola' 
atención á 
Gremio de tiendas de tejidos con 
paslrería y oamlsería. 
Kn oumpllmlento 4 lo quo dlsyono ol Reglamento 
de Tarifas, olt.> por esto madlo «los «¿fretniados pu-
ra que concurran el viernes U del oorrleiite, 4 IOB 
siete y media do la uoaho. & los snloneui del tContru 
Attunanr., Co dése l«í <lar4 cuenta M reparto dd 
la ooiilr'.buoión para ol afU) do 1801 4 1002, y se oo-
lobrar4 4 la ve» ol .juicio de agravios. 
Habana, Junio L l do IbOl.—Kl Bín Ileo, Mauuol 
Llamtia. W i U-10 4d-ll 
Bajos de mar en el Vedado. 
i«ros CarnAkdo partliílp» 
jile desde ol día JJído niav* 
r*as <!• i rn»(V»nn i 0 oo Oic 
4 «ni au aer ^as amistados 
0 inodii) abiertos; lio-
1* » Mr 
TRANHFKRKNCIAH 
cB87 
POR K L C A H L K 
78-1 Ab 
Haldrá do Bautbanó todos loa s4baAoa para 
Coloma, 
Punta de Ca rtaa, 
B a i l é n y Cortés , 
repesunda do esta último punto loi luavos 4 U» 
dooe dol día, 4 l» u.ia de B kllén, 4 las treü da Pa»" • 
ta do Carta» y'4 laa sola ds Coloma, llegando bu. 
¡ rlernai 4 liitabau^, aleudo ezolueiyaiaoata eitoi 
1 rlajéi púa pasaje. 
N . G E L A T 8 Y C a 
108, Agular, 109 
Oflqniutt á AmarKiir^ 
HACKN PAOOH POB B L OABI.B, F A C H A 
TAN CABTAB DB C B K D I T O Y G I B A N 
L B T B A S A OORTA Y L A R G A 
VIHTA, 
cobre Nueva York. Nueva Orloan», Veraorua, Mé-
xico, Han Juan ae Puerto Rloo, Londres, Parts, 
flurdeoB. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N4po-
lei, MllAn, Uénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tos, Haint Quintín, Dloppo, Toaloueo, Vaneóla, 
Blovouola, Fulermo, Turín, Maaluo, ato, â f oomo 
iQbre todta loe capitales j pro viudas da 
Impréstito Hipotooario. 
h* Haveaa Ory Diok Co/npany ha roeuelto 
emitir, j eniecguruoe p a » su oolooaolón, ciento 
velete bouoa al portador, do 4 $1000 eu oro hineri-
eano oada uiu», garantlaados por la primera hlpoto-
oa dol Dlimo, muoHe, taarenoo T doraÍB propisda-
dee de la KniproBO, qao so VUap (tl«adi>« on ol 
litoral de Regla, bahía do lá llalx^nu oH]roa l><nmB 
devengardu ol seu por olonto do ii*tai<fi a-jmíi|Pa-
gudero por lomesiroa iwnaidoa oa pxl.»o»i» (Vo pualo 
^ primero do dlolonvb«o do <MV.VVÍ>OO, (lol»l9ii*J ro-
dlmUrse por aoit)o qalao*! do am» booua vn prhuo-
ra do Janlo d» eada u u 4o JA» LIN'** ̂  6™ ""Ere-
atentos doi 4 mil m>vo Aontos uae**. tfe iOfAtMI 
o\ tni 16 dol 
e por sortjc qalao^ do «KM booua  urbmo 
anlo d« ea'la u u 4o ]ÍXÍ aO'»! Cth mU uiwe 
i doi 4 mil avvo ilontos u»en><*. tio aflicto 
)«ÍOUOÍ 4 ose ompréutltio. bufia l día 8 di
;tnal. 4 laa cu<vtrn do U Ipe1«u en naostri) 
MÍ calle Ao (VliOllv u. 18, d^u Ao no <Ur4 
niáa informo» ú quUu K-s disoara, pudloodo U m -
Weu pvdlrae al Totorocp da la Hírvaiift Dry Dock 
Company, 8r. Narciso ChUts, y al S.^CTotarlo, »r. 
(r.aadlo G. Mealoia, eu Abalar i08 y Amivgnra 
'¿8, rospeotlvamente 
Habaua Junio 3 d.3 l ? 0 l . — It ' \ j íw k' t»riía nt 
Compnny. t l l0a> ;'( ' 11-4 Ju 
Sscojídas de tabaco. 
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mam m 
MARTES 11 DE JUNIO DE 1901. 
Los critos lio i o s . 
hace ya Cuando nos ocupamos, 
algunos días, en comentar el decre 
to del Gobernador militar de la Isla 
sobre créditos afectos á la propio 
dad inmueble, dijimos que la vague 
dad é indeterminación de algunas 
de sus prescripciones provocaban la 
duda y podían dar motivo en mu 
chos casos á plellios inútiles. Por 
desgracia no estábamos equivoca 
dos, pues un artículo que É l Nuevo 
País dedica á ese asunto, y que se-
guramente se ha escrito en vista de 
dificultades con que se ha tropeza-
do en la práctica de bufete, hace 
notar en el decreto graves deficien-
cias, algunas de las cuales es toda-
vía posible subsanar. 
E l artículo x n de la Orden de 27 
de Mayo último, que fué publicada 
en el número de la Gaceta de la Ha-
'baña correspondiente al 29 del mismo 
mes, establece que los deudores po 
drán exigir de sus acreedores el 
otorgamiento de las correspondien-
tes escrituras públicas 6 la modifi-
cación en el Eegistro de la Propie-
dad de los asientos referentes á sus 
créditos en Ja forma que deba ser 
novado el contrato, según la re-
ciente disposición de la primera 
autoridad interventora, y que si el 
acreedor no se prestase á ello podrá 
ser compelido judicialmente, con tal 
que sé pruebe que la finca se en-
cuentra comprendida en los benefi-
cios que dicha disposición otorga. 
E l precepto no es muy claro por 
defectos de redacción; y la obscuri-
dad aumenta cuando se observa que 
se babla de pruebas sin determinar 
cuáles serán las pertinentes, y de 
exigencias de otorgamiento de es-
crituras ó de modificación de asien-
tos en el Registro, sin señalar quién 
—si el deudor que compele, ó el 
acreedor que accede—ha de abonar 
loé gastos que con ese motivo se 
originen. L a orden militar de 3 de 
Junio de 1899, firmada por el gene-
ral Brooke, establecía, respecto del 
primero de esos extremos, determi-
nado procedimiento; pero, ¿continúa 
esa orden vigente, en cuanto no 
haya sido modifiada por la del 29 
de Mayo de este año! 
A esta pregunta dará un día con-
testación la jurisprudencia que en 
definitiva siente el Tribunal Supre-
mo, que también tendrá que ocu-
parse en resolver á quién correspon-
de el abono de los gastos que oca-
siouen los documentos notariales y 
loa asientos en el Eegistro de la 
Propiedad que haya que formalizar 
por consecuencia del artículo X I I 
dé la Orden de 29 de Mayo; pero 
de haberse previsto una y otra di-
ficultad, lo cual era-elemental, se 
hubieran ahorrado dudas que pue-
den dar, y darán si el mal no se re-
media, origen á multitud de con-
tiendas judiciales. 
Por otra parte, la prueba de es-
tar comprendida una finca entre 
aquellas á las cuales alcanzan los 
beoeacios de la última Orden, se 
sustanciará y tramitará como inci-
dente previo, lo cual perturba y de-
mora el juicio ejecutivo con infrac-
ción de la Lay de Enjuiciamiento 
Civil y del Beglamento para la eje; 
cución de la Ley Hipotecarla. E n 
el fondo de todas esas trabas y de 
todas esas ambigüedades se advier-
te el propósito de dificultar la acción 
de los acreedores. 
Y como no creemos que haya si-
do ese el pensamiento en que se 
inspiró el general Wood al orde-
nar la redacción de la Orden de 29 
de Mayo, nos adherimos desde 
luego á la petición que formula E l 
Nuevo País de que una nueva or-
den aclare los preceptos dudosos de 
la anterior y reforme aquellos otros 
que no se refieran á derechos ya 
adquiridos. L a aclaración debe re-
ferirse á precisar el límite de la 
facultad que se concede al deudor 
para compeler á los acreedores en 
los términos que establece el ar-
tículo X I I , y á determinar que los 
gastos que se ocasionen por virtud 
de dicha facultad serán de cuenta 
de quienes la utilicen; y la reforma 
procede en cuanto al detalle dei 
incidente previo dentro del proce 
dimiento especial regulado por el 
artículo 168 de la Ley Hipoteca-
ria, toda vez que en nada afecta 
dicha reforma á las condiciones 
esenciales de la nueva prórroga 
tal como la establece la orden de 
29 de Mayo. 
Ilativos de esta oiadad y en ella 
traosoarrido el tiempo qae de vida lle-
vamos, no recordamos eñ ningún perío-
do electoral de los tiempod de España, 
trapacerías y triquiñuelas igualea á 
las puestas en juego contra un candi-
dato que ha resultado electo por la l i -
bérrima voluntad de loa electores. 
Nada, que está de Dios que Es -
paña ha de obtener la copa de oro 
en todas las regatas, aun en aque-
llas donde no se presenta. 
Y el caso es que la daban por 
muerta, enterrada y putrefacta. 
Y ahí la tienen ustedes vi vita y co -
leando y, lo que es mejor, saliendo 
airosa de todas las comparanzas. 
renunciar al concurso de los ameri-
canos y buscar la independencia 
por mejores caminos, nos llama E l 
sado la opinión de que no se han hecho 
á la ligera, sino previa consulta con los 
personajes del partido republicano. Y 
Sfun^o anexionistas y dice que he- P ^ s t o , ™ ™ sorprende que con las 





Allá va un retrato acabado de la 
situación en tres pinceladas. 
Escuela Eembrandt pura. 
E s E l Eepúhlicano de Santa Ola 
ra el pintor: 
E l verdadero peligro de nuestra li-
bertad PO está' piecisamente en la 
aprobación de la ley Platt; está en las 
de&oiMoias de que estamos dando elo 
ouentes pruebas, para el ejercicio or-
denado y regular de los derechos de 
ios ciudadanos. 
Los sucesos de Santiago de 
son de tal índole, que han de 
impresionado dolorosamente é 
toa se interesen sinceramente 
porvenir de nuestra patria. Allí no se 
discuten ideasj no son principios y 
tendencias sociales los que mueven y 
entusiasman á las agrupaciones; allí 
hay sólo parciales de uno ú otro oan-
dille,* no hay más que oastillistas 
y anticaatillistas que se difaman 
personalmente y mantienen en agi-
t s d ó n y alarma constante la ciu-
dad y casi *oasi, la provincia entera. 
Es la lucha personal apasionada y fe-
roz; las rivalidades entre c l m y clan, 
6 entre tribu y Iriba; es el espíritu de 
bandería que ni da paz ai espíritu, ni 
consiente tregua, ni permite en los pe-
ríodos intermedios de elección á elec-




Pena, y pena hondísima, debe produ-
cir en loa que miramos de l^jos el cua-
dro y podemos por tal razón apreciar-
lo debidamente, ver á qué punto núes 
era falta de hábito en el ejercicio de la 
libertad puede arrastrarnos, con gra-
ve peligro de nuestra tranquilidad do 
méatica y de loa grandes intereses d« 
la personalidad cubana* U n delegado 
que deja su puesto en la Oonvenaión 
oáoional, en los momentos que se dis-
cate la cuestión más grave que podía 
presentarse á sus deliberaciones, para 
mos buscado la servidumbre de 
Cuba. 
¿Qué tal, ehl 
Somos anexionistas porque liemos 
prevenido el anexionismo. 
¡Oló, por la manera de "disou-
rril"! 
Todavía, según un colega, no se 
puede predecir cuál será el resulta-
do de la nueva votación sobre la 
ley Platt. 
E l asunto sigue planteado en los 
mismos términos que conocemos, 
sin adelantar un paso desde el sá-
bado. 
Los convencionales, reunidos ese 
día en el salón de la Convención, 
comentaron mucho el telegrama de 
Nueva York en que se amenaza con 
el envío de tres transportes de gue-
rra con tropas para prevenir dis-
turbios. 
Por informes de L a DiscuHón sá-
bese que, si se rechaza la enmien-
da, la Convención quedará disuelta 
en el acto y que los delegados que 
adopten esa actitud renunciarán 
inmediatamente los cargos públi-
cos que desempeñan. 
Contra esa opinión, bastante ge-
neralizada, hay sin embargo, la de 
un convencional, cuyo nombre no 
conocemos, qnien "tiene completa 
confianza en que la ley se apruebe 
lisa y llanamente, y que puede 
contar con 19 votos, pues á los 15 
primitivos se unirán cuatro más 
que están seguros." 
Se conoce que en el ánimo de ese 
señor no ha dejado de pesar el ar-
gumento de los tres transportes. 
No es para menos. 
¡Leñel 
De la sesión secreta que ayer 
lunes, debió celebrar la Conven 
ción, nada podemos decir por la 
sencilla razón de que no se ha cele-
brado. 
Mañana será otro día. 
Asegúrase que el cardenal Gibbons 
ha arreglado satisfactoriamente con el 
cardenal Kampolla y demás consejeros 
de S. 3. oí Papa, la cuestión de las 
propiedades de las congregaciones mo-
uástícaa de Filipinas y que están aho-
ra estudiando el modo de extender á 
proteocionismo, contraste la aproba-
ción—ó el silencio—de otros elementos 
que son proteccionistas y republicanos. 
Preven algunos políticos expertos 
que este asunto traerá una crisis en el 
partido que hoy gobierna, que el pro-
teccionismo se dividirá en intransigen-
tes y reciprocistas y que en el Congre-
so habrá reñidas batallas. E n tal caso, 
se puede contar con el triunfo do la 
tendencia más liberal, ó mejor dicho, 
menos anti-liberal; porque á los reci-
procistas no Ies faltará la alianza de 
los librecambistas, mientras que los 
intransigentes no tendrán aliados. 
E n el fondo, la pelea será, más que 
entre dos escuelas, entre las industrias 
que creen necesitar aún la defensa del 
arancel y las industrias que creen po-
der paaarae ya sin esa defensa; con és-
tas, naturalmente, está el comercio, al 
cual nada le importa que las mercan-
cías sean nacionales ó extranjeras, y 
sí que haya muchas ventas. Y empuja-
rá, además, en pro de la reciprocidad, 
un gran interés político. Mr. Blalne, 
que era hombre de talento, veía en ella 
un poderoso medio de infiuenoia, con 
el cual los Estados Unidos se podrían 
conquistar amigos. Esto, cuanto á los 
extraños; con mayor motivo en el caso 
de Cuba, que, cuando más, sólo in nó-
mine, será extranjera para esta nación, 
y donde ha contraído deberes el Go-
bierno de Washington al suprimir la 
soberanía de Eapaña. E a posible que 
algunoa de loa tratadoa de reciproci-
dad suoumbak en el Senado, que ya 
lleva sacrificados diez ó doce; paro hay 
grandes probabilidades de que se salve 
el que se ajuste con Cuba. 
X , Y. Zt 
E S T E V I E J O C A Z A D O R S E R A P R O N T O R E Y D E B A V I E R A 
E l Rey de Baviera, loco desde hace mucho tiempo, está á las puei-
tas del sepulcro. Tiene una enfermedad de los ríñones que es incura-
ble y está próximo á desaperecer. 
Su muerte no producirá cambio al-
guno en \ el gobierno de este país, 
porque nunca ha reinado; ©1 reino 
ha sido gobernado por el regente, 
Príncipe Luitpold, heredero del 
trono desde el año 1866. 
Así es que la muerte del Rey 
Otto, que se espera por momentos, 
hará Rey al actual regente. 
E l Príncipe regente cuyo retrato 
damos aquí cumplió 80 años el 12 
de Marzo, en cuya fecha todas las 
cortes de Europa lo felicitaron; el 
viejo Emperador de Austria fué en 
persona á Munich para hacerle ho-
nor. 
A pesar de su avanzada edad, el 
Príncipe es un cazador infatigable^ 
y usa siempre el traje nacional, 
piernas desnudas, como los escoce -
ses. 
Tiene diez hijos; de los cuales 
el mayor, el Príncipe Ludwlg, quien le sucederá en el trono, casó con 
la Archiduquesa María Teresa de Austria, hija del finado Duque de 
Módena. 
acudir presuroso al llamamiento de I Filipinas y Cuba la jurisdicción del 
Leemos en E l Fénix, de Sanoti 
Spiritus: 
Todos loe habitantes del término 
municipal de Sanoti Spiritus saben á 
estas horas que en la elección ordena-
da por el Gobierno y verificada el sá-
bado último, la mayoría del cuerpo 
electoral espirituano que concurrió á 
los comicios, confirió sus votos para el 
cargo de Alcaide á favor del doctor 
Santiago García Cañizares. 
Esto no obstante, parece que un gru-
po empéñase encarnizadamente en 
anular por todos los medios al candida-
to triunfante, y para poder lograr sus 
propósitos, no falta quien suponga 
qae ese grupo cuenta con el apoyo ofl 
eial envalentonándose por ello. 
sua parciales con el sólo objeto de diri 
gír unas aimplea elecciones municipa-
les, que sólo siguifioan la administra-
ción por un año da loa esoasoa intere-
ses locales, cuando allá en la Cámara, 
se ventilaban para siempre los máa a l -
tea de la patria. Una fracción que 
opina por el voto contrario á la inge-
rencia de la nación americana en 
nuestros conñictoa interiores y que no 
obstante pide esa ingerencia, con em-
peñosolícito, y reclama el concurso de 
las fuerzas militares, no el infla jo mo-
ral de su representante, para que sal-
gan vencedores sus hombres. Loa 
contrarios forzando loa reaortea todos 
para lograr la victoria, ain parar mien-
tes en laa consecuencias de tan perni-
ciosos procedimientos y todoa alarman-
do el país, llevando la intranquilidad 
á loa hogares y poniéndonos ea evi-
dencia ante el poder extranjero que 
noa interviene y que sigue paso á 
paso el desenvolvimiento de núes 
traa aptitudes para el uso de la li-
bertad. 
E n la capital de la Isla la multitud 
ignora queriendo imponer sua acuer-
dos jacobinos á la Asamblea Nacional, 
esterilizar sua deliberaciones y sueti-
talrae Usa y llanamente á ella, para 
convertir á loa repreaentantea en ver-
daderos autómataa y en la hermosa 
ciudad del sur, en Oienfuegos, el per-
sonalismo audaz levantando pendones 
f reuniendo en su derredor prosélitos 
que á todo trance quieren hacer pre-
valecer la arbitrariedad y la injusticia 
sobre el derecho y |ta voluntad popu-
lar. 
Enviamos á E l Mundo ese pre-
cioso lienzo para que adorne con 
él su sala de redacc ión. 
De E l Día, de Caibarién: 
Desde que terminó la guerra san-
grienta, que á tantos llevó á la tumba, 
y tantas viudas y huérfanos ha dejado 
en este desventurado país, todo ha si-
do una consternación, una lucha, don-
de después de todo, saldrá triunfante 
el interventor. 
Y es natural que así sea, cuando no 
permanece la armonía y el orden entre 
hermanos, sino la desmedida ambición, 
tan funesta para poder levantar esta 
patria que por. el egoísmo de algunos y 
por la soberbia de otros, muy bien po 
drá llegar al abismo. 
Nada se ha realizado en bien de la 
patria; extended la vista sobre esos 
campos, sobre esas ruinas que aüa es-
tán á la vista y después podréis decir: 
no, no hemos trabajado por la indepen-
dencia, lo hicimos para sembrar la 
muerte y la desgracia de este pobre 
pueblo. 
Laa divisiones existen en toda la Is-
la; toda la prensa trae detalles de di-
ferentes disturbios ocurridos en algn-
ios pueblos de provincias. 
Y la anexión, tan despreciada por 
ta mayoría de loa cubanos, parece se 
«cerca, para acabar de destruir la obra 
le la independencia tan ansiada por 
todos aquellos que ofrendaran la vida 
en holocausto de la patria. 
¿De anexionismo habla E l Dial 
¡Ah, pobre colega, lo que le 
aguardal 
Por menos que eso; por haber tra-
ducido nosotros de la Gaceta de 
Alemania en Mayo de 1898, sin co-
mentario alguno, las instrucciones 
del gobierno de Washington al ge-
neral Miles para su plan de opera-
ciones sobre Cuba y Puerto Eloo, 
instrucciones que de haber sido te-
nidas en cuenta por separatistas y 
revolucionarios Ies hubieran hecho 
Delegado Apostólico en Washington. 
De modo que Cuba será un anejo 
de Washington en lo religioso. 
Por algo se empieza. 
Eso le faltaba á Mac Klnley: re-
sucitar y sustituirse á AlejandroVI. 
Con la sóla diferencia de! que el 
Papa Borgia adjudicaba los! mares 
y los territorios á las naciones que 
los habían descubierto. 
Y Mac Kinley se los adjudica á 
la nación que supo asaltarlos. 
A juzgar por lo que dice,un co-
lega, la comisión investigadora del 
Ayuntamiento ha estado réunida 
anteayer desde las siete de la ma-
ñana hasta las nueve de la noche 
para ultimar el informe de la visita 
que debió haber sido entregado 
ayer al Gobernador General. 
Según el mismo colega, en ese 
informe se señalan responsabilida-
des de todas clases, bien compro-
badas y definidas, y la visita com-
prende desde 19 de Enero del año 
pasado al de este año y al Ayunta-
miento pasado y al presente. 
Para lo que queda, debía com-
prender también á los ayuntamien-
tos futuros. 
E l toque no está en que se dis^ 
ciernan responsabilidades. 
Sino en hacerlas efectivas. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
á de Juno, 
Mr. Siegfried, que ha sido en Fran-
cia ministro de Comercio y que anda 
viajando por los Estados Unidos y el 
Canadá, tuvo, hace pocas semanas, una 
conversación con e l presidente Me 
Kinley, en la que se habló de asuntos 
económicos. H a contado Mo Siegfried 
que, habiendo dicho al Presidente que 
io tenía por muy proteccionista, Mr. 
Me Kinley respondió que sus ideas en 
la materia no eran exageradas y que 
reconocía la necesidad de la reciproci-
dad comercial para abrir mercados á 
los productos de este paía. 
Esto no ha gustado á loa ultra-pro-
teccionistas. Unos niegan que el Pre-
sidente haya dicho lo que el ex-minls-
tro francés le atribuye. Otros admiten 
que puede haberlo dicho, pero que no 
aignifloa lo que se oree generalmente, 
f que, ai bien Mr. Mo Kinley está por 
la reciprocidad, no ea cierto que aprue-
ba la modiñeaoión de los aranceles. No 
sé, en verdad, cómo puede haber reci-
procidad sin concesiones mútuas, y 
cómo se han de hacer las concesiones 
sin tocar & laa tarifas. 
De que el Presidente quiere la reci-
procidad no hay la menor duda. Se sa-
bía eso antes de su entrevista con mon-
sleur Siegfried. E n el reciente viaje de 
Mr. Me Kinley por el Sur y el Oeste— 
interrumpido por la enfermedad de su 
esposa—la reciprocidad ha figurado en 
casi todos los discursos presidenciales. 
Se ha tocado el punto con tacto; pero 
gé ha tocado. "Deslizaos, mortales; no 
apoyéis", dijo Yoltaire. Así ha hecho 
el Presidente. 
—Estamos — h a dicho — en plena 
prosperidad. Nunca hemos ptoducido 
tanto, y como ya no vamos necesitando 
todo lo que producimos, tenemos que 
ir pensando dónde colocamos lo que 
nos sobre. 
No es esta la primera ves que llamo 
la atención hacia estas manifestacio-
nes del Presidente, y creo haber expre-
I A CONVENCION. 
Esta tarde, á la hora de costumbre, 
celebrará sesión secreta la Asamblea 
Constituyente, 
E n dicha sesión se dará cuenta de 
la carta del Secretarlo Eoot sobre la 
enmienda Platt. 
ES FACULTAD DISCRECIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO 
Se ha resuelto que no es necesaria 
la autorización de la Secretaría de 
Hacienda para que el Ayuntamiento 
de Sancti Bpíritua acuerde la condona-
ción de laa multas impuestas á varios 
Industriales de aquel término, que no 
tenían el recibo del último adeudo 
vencido, conforme lo dispone el artícu-
lo 20 de la orden número 254, serie de 
1900, del Ouartel General. 
INGENIERO Y SOBRESTANTE. 
Han sido nombrados loa señores don 
Eafael M. Alvarez y don Garlos Bau-
zá. Ingeniero y Sobrestante, respecti-
vamente, encargados de la inspección 
de los trabajos del dragado de Cárde-
nas. 
NO ES POSIBLE. 
Se ha resuelto que no puede acce-
derse á la solicitud de la Alcaldía 
municipal de Santa María del Rosario 
de que el sobrante del crédito conce-
dido para la reparación de los puentes 
''Cristina" y "Guanabacoa" se utilice 
en la de otro existente en aquella po-
blación, por cuanto no es posible em-
plear crédito alguno en obras distin-
tas de aquella para qae fué concedido. 
PROTESTA. 
E l Ayuntamiento de Consolación del 
Norte ha protestado de la libre admi-
sión en esta isla del tabaco de Puerto 
Elisa. 
SOBRE DIETAS. 
Se ha resuelto que el Ayuntamiento 
de San Felipe debe abonar por su 
cuenta las dietas de los detenidos en 
el vivac de aquel municipio. 
" E L TRABAJADOR." 
L a seQorita Luz Gay ha sido auto-
rizada para publicar un periódico ti-
tulado M Trabajador. 
LA ADUANA DE CUBA, 
Dorante el mes de Mayo último re-
caudó la Aduana de Santiago de Ou-
!ba la suma de 92,357 pesos 14 centa-
vos, y durante el mismo mes pertene-
ciente al año de 1900 fué de 84,211 pe-
sos 56 Centavos, resultando por lo tan-
to un superávit de 8,145 pesos 85 cen-
tavos. 
COMISIONADO. 
Don José D. Pozo ha sido nombra-
do en comisión para girar visitas á los 
distintos archivos de la Is la . 
SUBASTA NULA. 
Se ha declarado nula la subasta he-
cha por el Ayuntamiento de Julián 
Diaz de los materiales de loa fortines 
construidos durante la dominación es-
pañola, en aquel término. 
NOMBRAMIENTOS. 
Han sido nombrados archivero y es-
colta de la cárcel de San Antonio de 
los Ba&os, don Alfredo Aguirra y don 
Silverio Vera, respectivamente. 
E L COMANDANTE HIOKEY 
H a sido relevado de au deatino de 
auxiliar del exudante General el co-
mandante Hick:ey,habiéndose nombra 
do en su lugar al teniente Carpeuter. 
E l comandante Hickey embarcará 
hry para Virginia, donde ha sido dea-
tinado & prestar sus servicios. 
REGLAMENTO 
Aprobada por el Gobernador Mili-
tar de la Isla se publicará en breve en 
la Gaceta un reglamento para la poli 
cía urbana de la isla. - - -
SESION M M I C M L 
DE A Y E R 10. 
A las cinco y veinte minutos se abrió 
la sesión prosiciida por el segundo te-
niente alcalde, señor Bonaohea, con 
asistencia de los señores O'Earrill , Po-
ianco, Zayas, Alfonso, Veiga, Gonzá-
lez, Eodríguez, Borges, Ponoe y Men-
dieta. 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
L a Secretaría dió lectura de la dis-
posición del Gobernador Militar por la 
cual se crea la Junta físcalizadora de 
Amillaramiento, y el señor Alfonso 
encareció al Cabildo la necesidad de 
esclarecer lo que se ha dicho respecto 
á ser español inscripto alguno de los 
nombrados para formarla. 
Daseo que se baga esa aclación,.; 
porque de ser verdad, quiero estable-
cer mi protesta como cubano que soy, 
contra un nombramiento que faculta á 
un extranjero; para venir á fiscalizar 
feotes de un ayuntamiento del país. 
E l Cabildo, por unanimidad, aprobó, 
las manifestaciones hechas por el señor 
Alfonso. 
E l señor Zayas hace uso de la pala-
bra, y después de haber aclarado que 
no había concurrido á la sesión ante-
rior, hizo constar su protesta en con-
tra de la forma cómo se llevó á cabo el 
nombiamlento del arquitecto munici-
pal, toda vez que no se hizo oonstar en 
las citaciones aquel particular. 
Protestó también contra el pago de 
dietas acordado á favor de la comisión 
investigadora del Ayuntamiento, por 
el sólo hecho de haberlo ordenado el 
Gobernador Militar, sin haber tenido 
en cuenta que dicha orden. pugna con 
todas las diotadas por la misma auto-
ridad, en el sentido de que el Ayunta-
miento no debe hacer pagos sin la de-
bida justificación. 
A propuesta del señor Zayas, quedó 
sobre la mesa un expediente sobre tras-
lado de una fábrica de fósforos del se-
ñor Prieto Travieso. 
Dióse lectura de una comunicación 
del Gobierno Militar adjuntando una 
instancia del señor Castañeda, á la que 
acompaña una concesión adquirida por 
éste, de D. Ovidio Giberga, para ins-
talar una planta eléctrica en esta ca-
pital. * 
A petición de los señores Pónoe y 
Alfonso se leyeron todos I03 inforpies 
y doeumentos que se acompañan, cuya 
lectura duró más de una hora, al cabo 
de la cual se acordó pasar dicho expe-
diente á informe del Síndico 1? señor 
Zayas. 
E n armonía con el anterior acuerdo, 
propuso el señor Polanco que cuando 
vuelva el referido expediente á Cabil-
do le acompañe la concesión Giberga, 
y cuantos antecedentes tengan rela-
ción con ellos. 
Se aprobó el nombramiento de ins-
pector especial hecho por el Alcalde á 
favor de don Juan Antonio Boig. 
Se acordó la devolución de la fian 
za que tenía depositada en las cajas 
municipales el contratista encargado 
de surtir de agua á los buques surtos 
en bahía. 
E l señor Mendieta propuso se le fa-
cilitasen tres pagas á la familia del 
difanto teniente de policía aeñor C a -
ballero, acordando el Cabildo paaara 
á informe de la Comisión de Hacienda. 
Dióse cuenta de otros asuntos de 
poco inter63 general y so levantó la 
sesión á las siete en punto. 
1 reMla í'Iqs ircais 
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CORAZON DE ORO 
NOVELA ESCEITÁ E N INGLÉS 
"por 
Carlota M* Brasmó 
lh. -saíoeisiií. i t ¡aalla de Test» «a LJ¿ MOi^SB-
i QStteiA, chispo, iae.) 
(CONTINUA) 
—¡Después de robármele por trai-
ción! Si tu no hubieras intervenido me 
amaría á mí. Estábamos en correspon-
dencia regular; vino á vérmela misma 
tarde de su llegada, antes de pensar 
en verte á tí. 
Pocas veces sucedía que la gentil 
naturaleza de Dolores se sublevase 
hasta el punto de agriarse, pero sn 
alma se rebeló entonces ante tamaña 
iniusticia. ¿Por qué aquella joven á 
quien tanto había querido venía ;á in-
sultarla? 
¿Por qué perder su felicidad por la 
obstinación de una mujer que quería 
Ber amada por un hombre que no le 
hacia caso? ¿A qué sufrir y ser des-
graciada por causa suya? Levantó la 
cabeza y con graciosa dignidad, dijo: 
—No prolongaré esta lamentable 
escena, negando unas palabras que 
usted sabe ser malignamente falsas. 
Soy inocente del cargo que me imputa, 
y también á usted le consta. Y debo 
decirla á usted, señorita de Perras, 
que me choca» en una joven de sus ma-
neras, ese empeño de manifestar su 
afección á un hombre que no la quiere. 
Lola se detuvo viendo las descom-
puestas facciones de Dolores. 
—Le fuera á usted mejor no conti-
nuar por ese camino, lady Bysworlts, 
—exclamó la gentil y desesperada mo-
rena.—Puesto que se considera usted 
tan pura y tan noble, le diré á usted 
algunas verdades, ya que me da usted 
al ejemplo..Qué dirá el mundo de la 
Cándida Dolores Cliefden, tan bien 
educada, tan refinada, que echa sus 
redes á dos maridos, ícasándose con un 
viejo por su dinero y á los dos años de 
viudez, traspasándose á un joven por 
amor? ¿qué dirá de la madre que des-
atiende á su hija para consagrarse al 
amor de un hombre que tolerará en su 
casa la presencia de la hija de otro 
hombre? ¿Qué de la delicada Dolores, 
que con toda su modestia y por medios 
artificiosos se aseguró los dos mejores 
partidos del condado? Hable usted de 
delicadeza virginal ahora. Mis faltas 
van á la luz; las de usted permanecen 
bien ocultas. Yo amo á un hombre 
fielmente; usted ama ó pretende amar 
á dos. ¡Ah! tierna Dolores; ¿qué le pa-
rece semejante delicadeza virginal? 
Viendo lo inútil de la defensa, Dolo-
res no respondió, porque comprendió 
que solamente la cólera degenerada de 
Lola hacía pronnnoiar aquel discurso 
E L F X O E L S I O B 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto ayer el vapor americano Excelsior, 
conduciendo carga general y 28 pasajeros. 
PARA CAYO HUESO 
Salieron ayer tarde las Roletas america-
nas B. Branlc Neaüey y Wave, ambas en 
lastre. 
L A DAVID P. D A V I S 
Esta goleta americana salió ayer para 
Tampa. 
E L FLOBIDA 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por americano Florida, con carga y pasa-
jeros. 
G A N A D O 
Ayer importaron de Cayo Hueso, laa go-
letas americanas Wave y B. Frank Near-
lley, 433 cabezas de ganado vacuno, consig-
nadas á los Sres. Lykss y Hnos. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Estimado amigo: Pensaba no volver 
á molestarle con la lectura de nuevas 
cuartillas, ni perder el tiempo en con-
testar las preguntas del Sr. D. Andrés 
ííavarro y Falcón, porque el más ob-
tuso de los lectores del DIARIO no ne-
cesita que las cosas se digan muy cla-
ras para comprenderlas, y yo creo que 
bastante claro me he expresado en la 
calificación de algunos artículos y la se-
gunda disposioión transitoria del Eegla-
mentó de los Mercados; de esta última 
no hace mención el Sr. D. Andrés Na-
varro y Falcón, ni en sus escritos de 
réplica me aclara las ventajas que 
tendrán los miles de habitantes que 
hay dentro de la zona prohibitiva de 
los mercados, después que ésta quede 
libre de carniceríaa, puestos de vian-
das, frutas, legumbres, huevos y ga-
llinas. 
Pregunta el Sr. D. Andrés Navarro 
Falcón: ¿quiere ó no el Sr. José C. 
Puig que existan las zonas prohibi-
tivas? 
¡Nol porque el comercio es y debe 
ser libre, y no debe existir privilegio 
alguno para los Establecimientos mu-
nicipales con perjuicio de los que tie-
nen un derecho legítimo de ejercer la 
industria y pagar la contribución; úni-
camente al Mercado de Colón, hasta 
insidioso y maligno. Quiso abandonar 
el aposento, pero Lola so colocó delan-
te de la puerta con los brazos exten-
didos, diciendo: 
—Tendrá que escucharme hasta el 
fin; ¡la forzaré á escucharme! Usted 
ha jugado esta partida vergonzosa 
robándome mi amor, y juro que he de 
vengarme. Previne á usted cuando le 
dije: "Ay de aquella que se interpon 
ga entre nosotros!u Usted se ha inter 
puesto. ¡Ahora, cuidadol Usted me 
despedazó el corazón; yo juro despe-
dazar el suyo. Usted me ha atormen-
tado; yo atormentaré á usted. Cuando 
llegue el dia de mi venganza, sufrirá 
usted como yo eatoy sufriendo ahora, 
pero ¡cuidado! Quizá paaen añoa haata 
que llegue el momento de mi vengan-
za; quizá no la buaque haata que au 
marido no se haya cansado de usted; 
pero sea el intervalo largo ó corto: ¡ay 
de usted, lady Eysworth! Tan seguros 
como caen el orto y ocaso del sol, tan 
seguramente caerá mi venganza sobre 
au cabeza culpable. 
Lola habló con ojos vidriosos, con 
semblante tan amenazador, con tanta 
fuerza y pasión, que Dolores retroce-
dió pálida y temblando ante aquella 
terrible avalancha de palabras. 
—Déjeme usted pasar,—dijo débil-
mente. 
—Ahora puede usted marcharse,— 
exclamó Lola, abriendo la puerta.— 
Usted recordará sa última entrevista 
con Lola de Perras. Deseo á usted la 
dicha que podría sentir una mujer con 
espada colgada sobre su cabeza.. Y a -
ya usted. 
Envolvióse en su manteleta y bajó 
el velo del sombrero. 
Temblaba á impulsos de aquella pa-
sión reconcentrada. Antes de abado-
nar el boudoir, echó una mirada alre-
dedor, recordando las felices horas que 
había pasado allí y que jamás volve-
rían. Observó con rencorosa mirada á 
Dolorea que ae alejaba por el corredor. 
Luago volvió al coche. 
Antea de entrar en él, miró la casa, 
diciendo para sí: 
—Hago como se hacía en los tiem-
pos antiguos: sacudo el polvo de mis 
zapatos. 
Regresó con tanto sigilo como había 
salido, y su madre jamás supo nada 
de aquella entrevista. 
—Tengo otio deber, que cumplir,— 
se dijo Lola.—Le veré á é!; no importa 
cómo, pero he de decirle lo que pienso 
de su conducta. 
Con esta resolución retiróse á su apo 
sentó. E l sueño la era imposible; así 
permaneció paseando de arriba abajo 
en su dormitorio dorante toda la noche, 
E s verdad, que no la había cortejado 
en la acepción verdadera de la pala 
bra, pero con el tiempo la hubiera ama 
do, á no haber sido por la cruel trai 
ción de Dolores. 
—Si no se hubiera meaclado ella, se 
que venza el término de la concesión á 
sus poseedores. 
Por esta parte verá el Sr. D.Andrés 
Navarro y Falcón, que no soy partida-
rio del monopolio ni de los Trusts. 
Pero voy á repetirlo al Sr. D . A n -
drés Navarro y Falcón, que el redu-
cirse la consabida zona á cuatro man-
zanas dará lugar á la reapertura de la 
carnicería, que existió ea la casa n0 2 de 
la calle de la Gloria, y á que se esta-
blezcan otras en la quinta manzana 
que se suprima. 
Pregunta el Sr. D. Andrés Navarro 
y Falcón: ¿Pretende el 8r. José O, Puig 
que el lector orea que el Nuevo Regla-
mento ha sido oon/eooionado para bene-
ficio exclusivo de los mesiUerosy casille-
ros del Mercado de Tacón? 
No lo pretendo, porque los lectores 
del DIARIO ba LA MARINA han leído 
que el autor de ese Reglamento el el 
Sr. D. Santiago Yelga Ooncajal Ins-
pector de dicho Mercado, y ai bien 
habrán visto la ventaja de que puedan 
establecerse más bodegaa ea la calle 
central de N. á S., sucede lo contrario 
en cuanto á que las casillas de carne 
continúan en la planta alta, cuando 
por este tiempo se caldean aus bajoa 
techos de hierro y suele descomponer-
se la carne, ser decomisada y mandar-
se botar con perjuicio de los intereses 
de los industríales. 
Ahora voy parodiarle al Sr. D. An-
drés Navarro y Faloóo, el oportuaísi-
rao cuento de los compadres y Juan 
Será; y el máa obtuso de los lectores 
del DIARIO será Jaez sentenciador. 
Desde ha años—mil—ha sucedido la 
costumbre de ofrecer regalitos para 
conseguir de las Autoridades, ésta ó 
aquella disposición, éste ó aquel Re-
glamento, ésta ó aquella resolución, 
éste ó aquel favor; y digo esto, porque 
llevo veinte años de negocios, y lo he 
practicado y sin embargo eatoy pobre. 
Voy á citar un caso. 
Cuando la Sociedad de encomendé-
roa ae propuso llevar á oabo la cons-
trucción de un matadero en la Chorre-
ra, solicitó deVQ-obíernoGeneral (Wey-
ler) una cohoeaión por 20 años, ser 
única abastecedora de carne, y, para 
recuperar el capital ó intereses, el im-
puesto de un peso por cada res mayor 
y 60 centavos por cada menor de las 
que se sacrificaran para el consumo,— 
impuesto que por equiiad pasó después 
á ser de dos y medio centavo por cada 
kilo de carne. 
Loa lectorea del DIARIO recordarán 
de aquel célebre expediente, y qae pa-
ra obtener aquella graoia y darle al 
pueblo pingües ventajaa, fué público y 
notorio que se hicieron grandes ofer-
tas y después se dieron gruesas sumas 
—incluso A L A U T O R D E L PRO-
Y E C T O . 
Entonces era yo Secretario del Cen-
tro de Ganaderos—también hoy—y con 
la cooperación del DIARIO oa LA MA-
RINA el de L a Familia y otros amigos, 
combatimos aquella monstruosidad,lo-
grándose en todoa los casos, el triunfo 
de la legalidad, para que desaparecie-
ra en absoluto el filántropo propósito 
¡ de aquellos caballeros. 
Aquellas ofertas estuvieron nego-
ciándose con mis amigos y conmigo 
por algún tiempo, mas ni mis amigos 
ni el Director del DIARIO, ni yo tuvi-
mos suficiente valor para aceptarla. 
De todo esto podrá el Sr. D. Andrés 
Navarro y Falcón, preguntarle al Sr. 
D. Santiago Yeiga, que era y creo si-
gue siendo socio de esa Compañía. 
Pudiera citarle al Sr, D . Andrés Na-
varro y Falcón otros muchos casos 
parecidos al cuento del campesino, el 
compadre y Juan Será. 
Hasta aquí lo dicho, y hasta todo 
lo demás. 
Ahora, como Secretario de la "Unión 
de expendedores de oarneu, percibo 
una cuota mensual por mis aervicios y 
se me ha ofrecido no regalüo para que 
reclame de las autoridades lo que el 
Sr. D. Andrés Navarro y Falcón y los 
lectores del DIARIO ya conocen del 
Reglamento de los Mercados. 
Amigo Rivero, no le molestaré con 
otras cuartillas; pongo punto final, 
J o s ñ O. P u i a . 
Junio 9 de 1901. 
gadamente, aunque no libre de censa-
r»8 por haber empipado su inteligen-
cian en cierta oíase de trabajes. 
No son pocos loa descendientes de 
grandes casas aristocráticas, y aun loa 
jefes de ilustres familias cuyos antepe-
aadoa honraron con ana hechoa la his-
toria de Inglaterra, que ae dedican á 
negocios de Bolea, y que BOU tan exi-
gen tea al fijar laa cantidádea que en 
concepto de comisión perciben por las 
operaciones efectuadas, como pueda 
serlo cualquier agente 6 corredor pie 
beyo. 
E l espíritu comercial lo invade todo 
en nuestros tiempos. 
Afios atrás, las gentes se hubieran 
¡asombrado al trer el nombre de un miembro del gobierno en un vehículo 
que circulara por Londres conducien-
do sacos llenos de carbón destinados 
á la venta. Hoy se ve todos los día 
anunciado en esta forma el nombre de 
lord Londonderry, y á nadie sorprende 
el caso. 
E l conde de Harrington se dedica al 
comercio de fmtes y legnmbres, y no 
oculta que es el dueño de una tienda 
en las cercanías de Charing Croas, á 
cinco minutos de distancia del punto 
en que están instaladas las Cámaras 
parlamentarias. 
Uno de los principales funcionarios 
de la alta Cámara es tío * de un par 
que posee un cortijo en Hungría que 
le da excelentes rendimientos. 
E l hijo y heredero de lord Rendles-
ham es en el comercio de vinos lo que 
era el difunto lord Lionel-Cecil, her-
mano consanguíneo del primer miniE-
ire; lord Walter Gordon Lennox se 
dedica desde hace algún tiempo al 
mismo comercio, y á el también dedi-
case en Sicilia nn hijo del vizconde de 
Bridport. 
Otros miembros de la aristocracia 
podría citar, que intervienen en indus-
trias ó empresas comercialea no tan 
honrosas como laa indicadas, en las 
que hallan sua medica de subsistencia. 
por D. Constantino Quiñones contra don 
E nardo Fumarada y otros, en cobrs de 
pesos. Ponente: Sr. Betancourt. Fisoal: se-
fior Vías. Letnado» licenciados Barrena y 
Elcid. 
Secretarlo, Ldo. Ríva. 
Sala de lo Orminal: 
Impugnaciones al recurso de casación por 
infracción de ley, establécido por Benito 
Vieites en oauea seguida contra Francisco 
Alfaraz y otro, por falso testimonio. Ponon-
te: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrados: licenciados Cubas y Mora. 
Becurso de casación por infracción de ley, 
establecido por el Ministerio Fiscal en cau-
sa seguida contra Ignacio Herrera y otro, 
por juego prohibido. Ponente: Sr. Pichardo. 
Fiscal: Sr. Travieso; Letrado ', licenciado 
Lazcáiio. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civili 
Autos seguidos por D. Gregorio Maranón 
contra los herederos de D. Juan Castre. 
Ponente: Sr. Aguirre. Letrados: licencia-
dos Co!ón y González Sarrain. Procurado-
res: Sres. Sterling y Sarrain. Juzgado del 
Cerro. 





Contra Federico González y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Pichardo. Fisoal: sepor 
González Defensores: Lícencladoa Gonzá-
lez Sarrain, García Balsar Rodríguez Cada-
vid y Alvaesés. Juzgado del Norte. 
Contra Francisco Ariza, por hurto. Po-
nente: Sr. Ramírez Chenafd. Fisoal: señor 
González. Defensor: Dr. Rodríguez Len-
dian. Juzgado del Norte. 
Secretarlo: Ldo. Villaurrntia. 
A d u a n a de l a Habana 
Ayer, lunes, ÍO, se recaudó ea 
la Aduana de este puerto, por todos 
conoeptos: §47.688-12, 
E s s i i w r i l á l í i s t r i a l 
FUSION DB BANCOS ENSANTANDER 
Se ha realizado la fusión del Banco 
Mercantil y Crédito Industrial y Oo-
meroial de Santander, de puyos traba-
jos preparatorios, y aun de algunas 
beses esenciales, tenemos informados 
a nuestros lectores. 
L a nueva Sociedad oossorva el nom- | 
bre de Banco Mercantil y tendrá uní 
capital social de 10.100.000 pesetas,^ 
del que aporta el Crédito 2.100 000 en 
4.200 acciones de 500 pesetas total-; 
mente liberadas. 
JBntre los hombres de. negocios der 
Santander ha sido acogida con simpa-
cía la fusión, y se tributan juntos elo-' 
gios á las comisiones de ambas entlda-
<leH que han llevado con exquisita pra-
denoía las negociaciones. Pov nuestra 
parte, repetiremos lo que tenemos dU 
óho: todo lo que sea unir, sumar ele-, 
montos en quella plaza, lo conceptua-
mos como avance en ñrme hacia la 
reacción de los negocios de Santander. 
.SSDA ASTURIANA 
E s muy interesante la Memoria que 
acerca de la fabricación do la seda arf 
tifícial, industria nueva en España^ 
acaba de publicar la Sociedad españo-
la de seda parisién, constituida en 
Oviedo con un capital de 2.500,000 pe< 
astas, representado por 5,000 acciones 
al portador de 500 pesetas cada una. 
L a patente comprada por los funda-
dores de esta Sociedad para la fabri-
cación es la de los doctores Bronnery, 
Fremen y Urban cedida por Mr. 
Farckas, Ingeniero técnico, que se 
obliga á montar la fábrica y producir 
al hilo de seda á 15 pesetas el kilo, 
alendo así que se uende á 25 francos 
en Alemania y Erancia. Para respon-
der da este extremo ha depositado di-
cho ingeniero 300,000 francos á dispo-
sición de la Sociedad. 
L a Memoria eeQala los trabajos rea 
izados para la obtención de la seda, 
condiciones técnicas de la misma, apli-
caciones, condiciones económicas y 
producción. 
E L J U E G O D E L DOMINGO. 
Ganó el Habana*, y ganó como sabe 
hacerlo ese club: jugando magistral-
mente y sin desconcertarse ni un mo-
mento ante la ventaja que pnediera 
llevarle su adversario. 
E l juego empezó bien y termioi) 
profesionalmente. Loa dos clubs, te 
Francisco y Habana, defándieron coa 
verdadero amor propio sus raspecílvoa 
terrenos; eolo la fortuna podía deoídic 
la victoria. 
Si el San Framhco estuvo emotivo 
al**bat." también lo estuvo el Eabm, 
sí el primero cometió errores que die-
ron ventaja á su contrario, igtul lean-
cedió al segundo, sinó qua io digan 
los "mnff" de Morán y López. 
E l juego estuvo interesante desde U 
primera entrada^ hasta el último "eat" 
realizado por el Habana. 
E l ¿tinnmg;t que causó máa sensa-
ción, foé el octavo, donde la "batería" 
habanista se desplegó en toda la línea, 
conquistando el triunfo de una manera 
desioíva. 
Los muchachos de ambos bando?, 
estuvieron bien todo?, á pesar de m 
errores, jugaron profesionaiment*. 
De todos ellos merecen especial men-
ción KAPOLEON González, que "ba-
teóu como en sus mejores tiempos, el 
solo anota dos lithrre base hits" Jo-
Üán Oastillo, el "acorazado" del&i» 
Francisco, disparando "proyectiles11 
de grande calibre, y Silverio que tam-
bióa se destapó con un "two base hit," 
E n resumen el iía&ana, coatioáain-
victo en la segunda sórie, y difioil secá 
que ninguno de los otros "clubs" le 
quiten tan honroso título. 
Termino estas líneas enviando mis 
aplausos más sinceros á "habauistas" 
y "franeiecanos'" 
He aquí el ^Soore" del juego: 
S a n F r a n c i s c o B. B. C. 
ría mió.—Y ó fuerza de repetirse con-
tinuamente este vocablo, lo creyó fi' 
cálmente.—Mañana por la mañana iré 
á ver á sir Kar l ; no se escapará. 
—Iré á paseo hoy, mamá,—díjole á 
madame Forras al siguiente dia.—No 
te pido que me acompañes, porque se-
rá una larga excursión. 
—Lo celebro; pues oreo que te hará 
mucho bien el paseo, Lola,—dijo aque-
lla aliviada. 
Había temido que Lola quedara ago-
biada por la aflicción; pero la vió ri-
sueña y serena como siempre. 
— L a tempestad ha pasado por enci-
ma de su cabeza, sin tocarla ni turbar-
la. 
As í pensaba la madre, que no com-
prendía el carácter de su hija. Siguió 
á Lola hasta la puerta, para despedir-
la, y admiraba su lindo vestido y su 
sumbrero ooquetón, pensando que en 
el mundo entero no había otra joven 
tan hermosa y encantadora como su 
hija. 
C A P I T U L O X Y I I I 
Sir K a r l se levantaba temprano du-
rante todos aquellos días. Aquella ma-
ñana estuvo tentado á irse á Deepiog 
Hurst, pues todos los dias se le ocu-
rrían asuntos que consultar con Dolo-
res á propósito del mobiliario; éra el 
color de una sillería ó bien la coloca-
ción de una estatua ú otra cosa semê  
E u r o p a y A m e r i c a 
E L ESPISITU COMERCIAL £N 
L A ABISTOCRACIA INGLESA 
Leemos en una correspondencia de 
Londres: 
(iHace tiempo que nuestros aristó 
cratas, inclinando la cabeza ante lo 
inevitable, no titubean en dedicarse á 
empresas industriales ó comerciales, 
buscando muchos en ellas los medios 
de reponerse de quebrantos sufridos 
en sus fortunas. 
Conozco un lord que ha sido agente 
viajante de anuncios para los periódi 
eos y después director de compañías 
teatrales, viviendo hoy muy desaho-
Jante. Cuando terminó BU solitario al 
maerzo, sonrió plácidamente pensando 
que muy pronto tendría frente á él un 
hermoso rostro que contemplar y una 
voz querida que atender. 
— E l hombre no debe quedarse solo; 
—decía,—harto caro ha pagado esta 
enseñanza y no retrasaré ni por nn 
momento mis bodas. 
Terminado el almuerzo vió que aun 
era muy temprano para ir á Deeping 
Hurst. Las primeras horas del dia las 
dedicaba Dolores á su pequeñaela y 
K a r l sabía por experiencia que duran-
te aquel tiempo era inútil preguntar 
por su prometida. No había madre más 
cariñosa y el injusto cargo que formuló 
Lola, apropósito de Catalina, la había 
herido en su fibra más sensible. 
Con el propósito de matar el tiempo, 
sir K a r l encendió un cigarro y salió á 
la terraza desde donde se gozaba de 
una vista bellísima. Paséabase de arri-
ba abajo, siguiendo con la mirada las 
formas caprichosas del humo de su 
cigarro, soñando con la bella dama de 
sus pensamientos y con su linda niñita, 
que había conquistado su corazón. 
Ocupado totalmente su espíritu, nada 
más lejos de él que la desdicha. Así es 
que recibió como una sacudida eléc-
trica, cuando de pronto vió á Lola que 
se acercaba. 
—¡Lolal—-exclamó, más emocionado 
de lo que hubiera querido estar. 
Parecióle que todo se envolvía ea 
mm y F i r í s f i t i r a . 
Sr. Director del DIABIO DA LA MAKINA 
May señor mío: eu la edición de la 
tarde de ese ilustrado periódico corres-
pondiente al sábado, leo lo que sigue; 
LANZAKOTB Y FÜENTBVENTURA 
Los habitantes de Lanzare te y Fuente-
ventura, las dos islas menea fórtiies del Ar-
chipiélago canario, sufren desde hace ocho 
meaes una sequía pertinaz, y mueren de 
bambre y de sed. 
Muchas familias tienen que alimentarse 
con hojas y raicea de plantas silvestres; 
unos cuantos litroa de agua cuestan seia ó 
siete pesecaa. 
Como la noticia es alarmante para 
cuantos tenemos allí amigos y parien-
tes, me permito dirigir á usted estas 
líneas, reotiticando el concepto, pues 
por carta que obra en mi poder, fecha-
da en Tiagua, Cortijo E l Patio, cerca 
de Arecife ea Lanzarote el 28 de Fe-
brero del corriente año dicha prolon-
gada sequía había cesado ya, cayendo 
dos días antes uua inmensa granizada 
fenómeno no visto en esa Isla seguida 
de fuertes aguaceros que dió al suelo 
y á las montañas apariencias como si 
fueran de plata, granizo que recogieron 
los niños con regocijo inusitado, dan-
do la lluvia á la tierra la frescura que 
necesitaba, reverdeciendo todo lo sem-
brado con hermosura suprema y reco-
brando los ánimos la alegría que les 
ofrece la esperanza de tener eaie ano 
una de las mejores cosechas. 
No he tenido después otra noticia 
desagiadable que la de reinar ea Lara 
zarote una fuerte epidemia da gt ippr; 
pero no mortal. 
Se reitera de usted atentamente s. s. 
q. b. e. m. 
Miguel M* Ohomat, 
S(C Junio 10 de 1901.—Luz 13. 
JUGADORES. 
E. Palomino p . . . . 
F. Morán 3 a b 
A. Baró If. 
J. Castillo rf. 
P. líenavides ct. . . 
S. Jiménez 2? b 
J. Contreras as . 
E. Fontanalla 1? b., 
P. Silveiro c 
Totales. 
H a b a n a B . B , C, 
JUGADORES. 
A. Arcaño cf y If 
R.Calzadilla.c 
V. González 2" b 
J. Oastafier 1? B 
M. López If 
S. Rosado rf. 
C. Royer p 
L. Padrón 3ab 
B. González rf. y cí 













O f M M I G I i L i 
SEÑALAMIENTOS PASA HOY 
T E I B U N A l T s U P E S M O 
Sa la de lo Civil: 
Impugnación parcial al recurso de casa-
ción por infracción de ley en el juicio eegai-
una sombra. Cobrando ánimo, se acer-
có á ella y la tendió la mano: 
—¡Bst^ si que es una sorpresa I "Tan 
de mañana". .Esta es el título de ana 
canción cómica, ¿la conoce usted? 
Pero las palabras festivas murieron 
en sus labios, viendo aquel semblante 
blanco, como esculpido en mármol. 
—¿Está usted enferma, Lolal jOie-
losl ¿que es lo que hay? E s su señora 
madre, quizá . . 
—¡Hay algo, sí!—dijo Lola pausada-
mente,—pero esto me concierne á mi 
tan solo. E s un agravio muy sencillo, 
y es usted el autor. Usted me ha des-
trozado el alma. 
Lola presentaba un aspecto doloroso 
y conmovedor. Quizá á K a r l le hubie-
ran molestado reproches ó palabras 
apasionadas, pero, cuando una mujer 
bella dice á un hombre que tiene des-
trozada el alma por amor á él, sería 
cruel la alteración. 
—Debo preguntarle si es verdad,— I mano sobre el hombro, dijo; 
Totales . . . 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
San Franoisoo .0-2.1-0.0-0-3-1-0= 
Habana 0-0-0 -O- l - l -O-ñ-xs s 
SUMARIO 
Bneaed rmsv Habana 4. 
Three bases JiU:.Habaua l2,.porV. Gi 
lez. 
Ttco bases MU San Francisco (Pi-
tillo y Silveiro. 
Sacriface hit: Habana 2, por V. QoM-
lez y R. Valdós; San Francisco 1, por Pa-
lomino. 
Double playi Habana 2, por Padrón, V. 
González y Caataüen y por Eoyer, V. Gon-
zález y Castañer. 
Struck OUÍSÍ Por Royer 2, P. Morán y 
E. Fontanalls. 
Caüed balls: Por Palomino 3, á Arcano, 
Padrón y B. Gonzálezj por Koyer 1, á Pa-
lomino. 
Fussed ball: Calíadilla 1. 
Dead bálls'. Palomino 1, á Royer. 
Time'. 2 horas 30 minutos. 
Umpiresi Caohurro y Poyo. 
relaciones con usted han sido franoa-
mente amistosas. Jamás se me oonrrió 
un pensamiento de amor acerca de 
usted. Eeonerda usted que la dije qua 
nuestra amistad no iüflairía en sa ca-
samiento. 
—Sí, recuerdo. Fnés, paés, mi ima-
ginación la que mi hizo creer qae us-
ted empezaba á amarme..y quizá ha-
biera sido así á no ser por la cruel 
traición de Dolores, 
—¡No debe psted hablar de ese mo-
do, Lola! No hay en el mundo mujer 
tan buena, tan pura y tan digna como 
Dolores. Dígame usted cuanto tenga 
que decirme, pero le suplico que des-
cartemos el nombre de mi fatara. 
-—¿Tanto la quiere ustedl—exaiamó 
Lola con inflexión desesperada. 
—Bí. .Jamás he amado á otra mujer. 
¿No puede uno querer á quien le ven-
ga en gasto? 
Lola, acercóse á él y posándole una 
continuó Lolaj—por que no lo creeré 
hasta que sea dicho por usted, si va 
usted á casarse con Dolores. 
—¡Sil Así lo espero. 
—¡De modo que era esta aquella es-
peranza de que habló á su regreso! 
— E n efecto. .éso era. 
—¡Boton.ces,—-axolamó Lola levan-
tando al cielo sus afligidos ojosi—¡Dios 
me perdone! ¡Pensé que aludía usted 
á mí . . e s taba segura de ello! 
—¡No cora presto porqué, Lola! Misj 
—Míreme usted. ¿No soy hermosal 
T - E S nsted una mojer enoantadora. 
—¿No soy tais bella como DolofesT 
—Quizás más para otros ojos, pero 
no para los míos. 
—¿De modo que no le gustof 
—¿A que hablar más, Lola! Lo ha-
cho tiene gran fuerza y no puede re-
mediarse. Siempre he admirado á aa-
ted y he aido su amigoj decir más se-
ría una taisedad. 
Á 
ESTADO AOTÜAL D8S LA 2* 8K"R{K 
Habana 
San Franciaeo . , 0 







Perdidos.... ü 3 
MENDOZA 
OBRAS N U E V A S 
Ea lulibrería "Popalar" do LUÍA Ar-
ü»g». ee aoabao de cacibir la últiin»H 
obriití püblioadaa; 
Jorge Day, — 4<f*or el campa de la 
e!eotrloidad.,' 
JB. üliver.—"La Partida Doblo." 
Hem. — "Práotlcaa deüftlculo Oo-
lDeícía!.', 
Abea Üebrol. — " L a faeate do la vi-
Raskln.-—"Las siete lámparas de la 
arquiteotura." 
(laüórrez Gamero.— "AndiómloaB." 
rtíreQa.— "Lifceratara Preceptiva." 
Ú. SüTgi. —- "becadeaoia de las ua-
ciouea latinas." 
Balsiao.—-"La iaveatlgacióu tío lo ab-
eoluto." 
Balaao. — "Fisiología del matrimo-
nio." 
Kaben Durlo.—"Piosaa prorAnas.'* 
Vargas-Vila.—"Flor de 
Idem.—"Laa ronaH de la tarde." 
AUroóa. — "Elolavo'- (.sausa cólo 
bre.) 
Ouerra y Bdtape.— " L a valgo vag'-
Ditiááe la infauoia." 
Viotor Miranda. — "Arbolea frntu-
lee," 
üliáco Eeolú.—"Evolnolóo y Kovola-
cióa." 
Maai>a8flant.~"El Horla/' 
Cirlota Braoine.--'*Ja('z y parte." 
Sienkiewioz.—"Bl Diluvio." 
A. Damas.— " E l oapitáa Uioardo." 
Tolstoy.—"Dos aventarae.4' 
üftmpoaaiQr. r . . —Poesías. 
MaDael Flores, —Ideau 
J. de Dios Pesa.—Idem. 
Maouel AoaRa.—Idem, 
AütoDio Plaza,—Idem, 
LA SEGUNDA MATINÉB.—Ya es oosa 
decidida para el domingo 23 la Heguu-
damatinee de la playa. 
Pensaba el üotuiié ofrecerla el pró-
limo domingo, pero ha creído m\a 
oportuno aplacarla hasta esa lecha au-
cedieado 4 reiteradas Búplioaa de va-
rias sttQoritas, favorecedoras de las 
fiestas de la playa, qno quieren aflísttr 
al Jai-Alai por ser ese domingo ol úl-
timo de la temporada. 
Otra olrouusfeanoía en favor de dicha 
determinación es la de haber velada y 
baile, la víspera, en loa salones de la 
Sociedad del Vedado. 
Para esta segunda matioée se haoen 
grandes preparativos. 
Bl simpático Joven JaUto Rlanco 
Herrera nos deoía yer en el Yaclu Club 
qae invitarla á varias familias para 
llevarlas esa tarde á la playa en el re-
molcador Aguila. 
Y así, por este eetlio, se habla d^ 
otros machos proyectos de los cuuk-H 
ea sa oportunidad daremos cuenta. 
PA7BET,—-lina de las comedias mAs 
bonitas del moderno repertorio franoóa 
El Míunto Toupinelj será poyata en 
escena esta noche por los artistas de 
Payret. 
La Mari en el papel de viudita, eatá 
admirable. 
¥ admirables á su vez los HeQorea' 
Serrador y Soto. 
Los tres actos de Fou Toupinel cu-
briiku las tandas inauguradas con bue-
na eacrte por esta simpática Uompa^ 
Qia. 
En brevat Las elecciones y L a mw;?»* 
de mi padre, 
Ma. Y MHa. OASANOVA,—Llega» á 
nuestras manos dos targetas atadas 
por ana oiuta rosa. 
Son de tamaño distinto y cu la m^s 
grande leemos: Mr, y Mr». J . N. (Ja-
sanova. Perseverancia 47, Habana, 
(Jaba. 
En la más pequeflay con la fórmula 
horn June 5iht 1901, nos da cuenta la 
bella seflora del director del J l i -
vana Fost del nacimiento de una pre-
ciosa niQa que es dicha de su alma y 
alegría de su hogar. 
Después de dar las graolas por su 
cortesía á los esposos Casanova, hace-
mos votos fervientes por la felicidad 
de la encantadora Emilia, 
EN EL FRONTÓN,—Toca A su tórm'* 
no la temporada del Jai Alai. 
Tros beneficios hay preperados: el 
viernes para las Escuelas ¡Sabatinas, 
el lunes para loa Ouerpos de Bombe-
ros y el martes para los pelotariM. 
/"No falta mAa que otro beneficio: el 
/de los cronistas del sport vasco, 
Bí, sefior: un beneficio..,. jjy un Ja-
móoll 
Gomo dice ayer nuestro oompan^ro 
Ataoasio liivero en su seeción del Ja i 
Alai. 
MaQana, mléroolon, contenderán en 
el primer partido, á 25 tantos, La vaca 
y Ban Juan (blancos) contra Lizundia 
j Escoriaba (azules). 
L a primera quiniela se la disputarán 
loa mismos, Pasieguito y Alí menor. 
El segundo partido, á 30 tantos, se 
lo dlspotaráu Alí menor y Pasiego me-
nor (blanoos) contra Urresti y Lísandi-
za^a (azales). 
La quiniela final la Jugarán loa cu a 
tro, Han Joan y Escoriaza. 
Hora Jas tres. 
EL AOOÍLA Y KL HOMDBB.— 
Hiende los airoa ouu ardiente aubelo 
la iíeina de las avea y ol uapioio; 
sobre Ia« nuboa elevando el vuelo 
para fundar más alto su palacio; 
pero al querer audaz Hogar al cielo 
on ra arrogancia temeraria y loca 
se reconoee dóbll, impotento, 
ol imposible acometido toca 
y plegando sus alas de reponte 
baja y funda su alcázar en la roca. 
E l S u e ñ o . 
V 
Para, dormir Mcn y d gusto es 
iiulispcnsíiblL' tener los nervios en 
buenii c nn<lici6n. Cuando los ner-
vios es tán eníermea se pasan horas 
tras horas con la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la camay 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
restablecen los nervios a su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es "jugar 
epu fuego." L a morfina y drogas similares, si bien 
inducen oueí lo temporalmente, no curan ni han curado 
.nUücd nadn. y en muehofl casos nacen daño. L a s Pi l -
doras ¿ o s a d a s del D r . Wil l iams curan el 
alimentando los nervios * i n n a r c o t i z a r . 
M i l e s C u r a d o s . 
D̂r. Williams Medicine Co., Sch 
U N TRIUNFO MHIIBOIUO.—NH hay 
que darle vuelcas; en estas nochrs d»* 
calor sofouante, en que las fanlllae 
salen do sus oasva en busca do aire 
re«>pirable, ê  imponen los JJtlxdcs de 
I'aríi. que graoia^ á HU <ui)»5!o btn S;-
tuaclon, á lo espacio^..», elefante y ale-
gre de su local y á lo exquisito de 
cuanto alli se sirve, han yenido á ser, 
como <liría un cronínta, el rendez vous 
de la buena sociedad h^bmora. 
Sobre todo, á la salida do Ion teatros, 
os de ver lo brillante y seteqto de la 
oo&Ourrcnola qne do-ñla pof aquellos 
saloiu^^ los Atticos ea en clatu Oomle 
se reúnen nura saborear los ricos he-
el libro do oro dé Dueátra cróulca cío* 
Aquella parte de la histórica nrc-a, 
d Jlotd Telé-donde están en 
grafo y loa Helados de Varis, es boy 
centro'dn áulmacfdn y pnntódfe dta 
do las farnllíaa mfts distingubias, ('e 
las bellezas más'rchonibfadas y de 
caballeros más conocidos de nn Htr(» 
mando social. All í , á priñiera ' bora, 
es pequeño el restaurant para oontnuer 
al i>riblioo que lo invade, proülamandq 
las excelonoias de la ooolua del Tfté 
^rc/o, á cuyo frente se ebcuetttra uu 
maestro eooinoro como no hay don en 
bk liiíbannj y á la salida do lev-
se repite la escena en íes Utldáós as 
Püris, que so ven honradno á di; lio 
con la vb.lfca do nu gr i.;».» 
en el cual suelen destacarle las que 
han obtenido en oortáimwn fumur.M 
loe títulos de Keiuas dé la bvdb i» ha-
banera. j j* * iM 
Triunfan» pues, en toda h Ifne^ el 
l lotvl T c l o j r c j o y loa i/( ¿ íríos f/o V v í i , 
fíríudiiH a an iiuní jor^blo orgftnl/.aciOu, 
á su brillante servjolo, a lü éxqulolto 
do sus prodaotos y á la intoligoiioia y 
amabilidad do su dnt'Qo, qnieu, en wr« 
triM elooolonts del baun gusto, se lleva 
la inmensa mayoil * do los VOIOH dol 
baeu pueblo do la Uabana, 
•Bulínt KKIUNO.—LOS oatarr()e del 
poc ho y rtritMífeai p"r lisios y évbab 
dos (jno Kcan, desaparecen e'ui el BU-
x\r Hilíng. Do voúta, Drognoiía y 
Farmaoía do la tira. Vds. do ,Jof* tía-! 
rrá ó Hijo, 
l'i'-.Ní'.A '!íNToa.—Wá, la Infancia toj 
do el rouudo soda á nosotros eh Id 
juventud, una damps á los b{rofj en la 
v e j e í , nos reoogornoá en nosottus, - Vé 
ISégur. 
La lucertidumbro entre ol violo y la 
vlrtnd es ya criminal, y por btfMtyatehj 
te deshonrosa.--Üío«rdn. 
¿Queréis sabor ouAles son las OBall 
dades de que caroca un hombrel Kxa-
minad aquellas deque su Jacta.- / 'c 
Ségur. 
VJ\ desaMento es muuho más doloruho 
quo la paoionoi*. — L'/ovcrbio oriental. 
Autiguamonto la voJftB era una d!g« 
nldad; hoy os una oarga.—C/i!J¿«ai| 
brianá. 
Loa DI F K S DR F i V 
co de París: 
ios días, nu 
AlH reinando en ol osduro hueco 
de la erizada y gî anteBoa peña 
de las olas dol mar al feroz eco 
triato ee aduerme, y eiu embargo eueña 
con su pasado y mísero embeleen; 
pero despierta al fin, y convencido 
del poder limitado de sus alus 
deplora su ilusión desvaneoída, 
y humilde encierra sus reales galas 
en el antro sin luz donde so ani la. 
comoroun N 
(oibló por oorn o, 
.es de lavor i ara 
t iuiiclón (;ratlí. 
atonía eurU algu-
Imaginó quo uh 
o enviaba aquel 
IUH sorpresa, 
stro comerciante 
dio al ten tro con 
3 componía de dos 
vOB.—Lcemoh 
en un poriód 
Hace alga 
de Alr-la-üh 
bajo sobro, t 
Ir al teatro á 
Como oí1 sobi 
tía, el comen 
amigo do la 
obnequlo pai 
£}! caso os 
se dirigió aq 
toda su f.»iñl/ 
personab: su mnjer y su mja. 
. tío divirtieron muobü) mas en vano 
bnecaroD al smigo .uue suponían iba A 
darles una sorpresa, porqne la verda-
dera sorpresa la recibieron al regresar 
á tu drmioilio: unes ladrones hs ha 
bíau robsdu cnanto tenían de valoren 
la. crea. 
¡Kíeec V., ahora, de les billetes do 
favoil 
LA NOTA F I N A L . — 
Eodrígnoa piousa mandar por el co-
rreo on (to^umonto do importancia, j e 
ro temiendo quo sufra extravio, pi'e-
genta á Godeóu de quó manera so val-
drá para qne llegue á su destino. 
—Nada más seneillo—dioo ésto—In-
cluir también una copia por si BO per-
diese el original. 
Sn .'n el nombro d« Fni'tonk A lo oaTco <Ie n o 
• lO l ta •!<• ^rji'K y de ninrlof, dln^ni l« v dircOt«-
Rient* AKiiniltib1!) oo|i U popain». I i lr'>Ju i In m 
nn Tino (¡;"Utír0iO>. f©•'•'Ituya el VINO M; ( ir.il o 
M>I i que prrniUe bntrlr artlflnUU. ont» y ym te 
Vt¿ río iitlí i\itir<t, A loi oonTaleoleote*, ftiiémlcof 
y E«oer»i( i uo»(jtua penonat pedeoen tle notrl 
Hdi de^otuimu. l/n pramo de p»tlona roprocouta 
10 frainoi do oarno. 
Así el hombro soberbio envanecido 
del altivo poder de au talento, 
y en su fuerza sin límites creído 
pretende dominar todo elemento 
¡vi humano saber doaoouooido: 
pero al qnoror ÍU InsensateK osnda 
penetrar los eeoretos de la ciencia 
<\m al infeliz mortal le está vedada, 
reconoce su pobre inteligencia 
y en el caos se confaude do la nada. 
José do Elímga. 
UN ESTRBNO.—La empresa do A ' -
hirtu ha dispuesto para cata noche el 
estreno de Don Ottealo de Ulloat ear-
zuela en an acto y ooatro cuadros, li-
bro de los señorea Perrln y Palaoios y 
mú.iica del maestro Angel Kabio. 
üoopa Don Gonzalo ño Vil ta la pirl-
mt-ra parte de la fnnoión, estando á 
cargo de i» señora Martíueji, la sale-
rosa Concha, el papel de La Lorenza. 
ücmpletan el programa E l ba q tille-
ro, á las nueve, y De Vuelta dsl Vivero, ^ 
('uon'to nn rfflo <ío peoho orflwjrere nln oníor-
medad oarioterits'la e* qtio la Urbe de l . \ n J II ict 
dlinifndyo 6 pierda en r ' q n i i i : para eon'rarrevt'r 
el tter.ianne ao J;i admloialra al tait i to el J AKAIIE 
I>B I>o«Aiir jr como la leche rcool'Ta tu tnona Of-
lldad y ahundauola, r l ntRo vuelvo á catar fiorte, 
vivo y freico coino Ua rosca. 
lüfl 
SCnferiiicdades délos oídos, * 
( jas lro- inles l iEalesy nervlogas, 
CoiiHultftfi de 11 á 1 de la tarde y de 7 fl 
8 de la noche. 
Mural la enquiña A Vi l lesaa , altos. 
e as-á P 10 V 
á las dif.z. 
Uafuna: funoióa do despedida 
Oharüo Soler. 
de 
sobre iilhajua y valores 
ea todaa oantldadet. 
rfíTTSIitílS M Ó D I C O . 
EiN " L A N U E V A M I N A " 
8, BlíRÍ*A55*f 8 
Manuel Járrente, 
0 9 0 P »lt 12 8Ü Mjr 
M i l e s C u r á n d o s e . 
N. Y.. Ojiados Unidor 
m m s k R i L i a i o s A 
DIA 11 DK J U N O . 
K'to mea eat- oonaagtado al Sagrado Coraxtfa dt 
Je'da. 
NO OBSTANTE | 
EL GRAN j 
j y Ü M E R O i 
• ! 
de pareantes y laxantes , 
VÍÍnocldos , la MAGNESIA j 
SARRÁ SIÍJUC teniendo la , 
preferencia para comba* I 
tlr l as Acedías, Indigestiones, 
Jaqueca^ MarcÓs, y d e m á s 4 
efectos producidos por i 
í rre<n i lar ldades del apa- \ 
rato digestivo; a s í COm^ la s 
enfermedades del Hígado, 
Vejiga, etc. 
P o r d ichas razones y 
sobre todo por sq es* 
merada 6 Irr^procnable 
p r e p a r a c i ó n la 
I L M W A i V O V E O A D 
m w m i tocás y capotas 
p a r a s e ñ o r a s y i i i ñ a n , 
Üevde U N L U I S en a d t l a n i r . 
LA PRIMAVERA 
49, Muralla, 49. Telé luno 718. 
H A B A N A 
W» 1 Jn 
* y> S * R R Á 
E F E R V E S C E N T E , 
A N T I B I L I O S A Y P U R G A N T E 
Ki (Mrmtlar < 
Hn.t'>a ».rii 
| M HernaW 
Lcvf, y nnc'd < 
• (|u« »» ha^li 
ni n v grato, dio 
alo.du, K"'lo ai 
alaoore, af.Me 
amab'a, da belJ 
no»; (n 11 i, üo 
doitie Iu'>(fo ae 
AJtutttilo an 
tent \ r iloa ap< 
mu olio ttem-
If u to lo tr* 
lo i 7 OJTU a -
î o tura, qie 
>ro de loa te-
y laa alde»» 
es preferida á todas. 
S u antiguo c r é d i t o y 
^ f n u c h o colisumo a s i lo 
w lustlf ican. ^ 
W P d r a s a g a r a n t í a e x i | a T 
s iempre #1 n^lhbre de ía S 
FARMACIA Y DROGUERÍA | 
L A R E Ú N I Ó N I 
C 181 813-39 K 
• I • Bá 
Slorvua do NLAIÍ». 
I g l e s i a d e l - E s p í r i t u S a n t o 
H>lonine Setta quo ma dea«ii<>a ofrece i t->doi lo 
r.fiKj al 0'o;luaQ h»u Antot'lo do I *dm, & laa oobi 
de la loaftana do! dU )'J del Ú0m«at«. éatiñlt. •! 
pane^ltljo 4 ovj> del K. P. Au o'lo, « . D. 
He MI .li-i» i tnilon loa (ir >tna y fle!e«. ulitan ecr 
tan )>ladoao auto.—La Camarera, (J, 
( J N H O M B R E H O N S A D O . 
Señor Editor.—Sivaxo Informar A eua lec-
'oroa quo el me escriben confidencialmente 
Al mandaré por correo en carta sellada ol 
piad que eegul y por el cual obtuve el res-
cablcciinlcnlo permaneiue y compitcto de 
ni miaá y v'.̂ ur vuronll doapuóa de a&o« 
la Bufrlmientos de debilidad norviusa, pér-
Ildaa nocturoaa y partea débiles y alro-
lítilOH. .. 
No oa mi Mea cnû eguir dinero de nadie, 
ful rnl):idi»y estafado por charlatanea, bua-
•A cael perdor la del líéaoro humano. 
IM s 11 
San Antonio y el Corazón 
en ol Muneorrato. 
Kl d,!n 13 del Mecerte, i (ai otho r t 
l i me-
3 l-B 
I G L E S I A OJB . B E L ! N 
JnfTt» JS. la Atr 
toiilo, celebra tu e«la 
Fatri'uo 
A Ua cdi t 1.. !•! . ii}t 
m de laa Au-
.uea cu, ui a ti 
4n< ata) 
KM - l ia •« ••«po-üxA- A U-» u t í i d ó n lídblluiU 1' 
oroulo^a ««latua del HanUi rouibtda áiiiuii.u:etilo di 
U uroelóná, 
A M D O. 
40.7 31 ^ ia-'O 







C R S O N 
iua, loa t 100 K«te Callo i a a 
KdiSelo CAtioli nUln roiulilctutncu..' 
do Iv 
ja y lux 
iida y todo scrvlci^ 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
Reloj de Roscopf 
P A T E N T E 
E n quo todos llevan cu la estera na rótulo 
quo dloe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Bata casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: poseo además, extenso y variado surtido de joyoria, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 





tro d) doble 
IOEIO"*-
muUl-tnbulír rertleal oon oten caballea 
Kt-» par» fanoionar, comptoiti cen aui 
r.tne 9*0 Uboa do 3t",taaplAC3« de |" 
idotaa LorUontalee mnltltabalarea, ooc 
i do Lorooa ootupletoa, de 7' x '¿l di 
'quina do molof oalle de t> x 3J" de dlArao 
ble «ngrano muy reíoriatia, «a w t i c l « 
íieea. . . . 
Uui chid do 3»" do ¡ergo, »ua niksaa do Mid* 
iie 3 6" d i largo líttroaffu do doblo ei-grane. 
i lllt/oi i'ionaa» de ÜO (ila^a», eompleloa. 
3 .1 IV M ** •. * 
Cuatro ccntifftigaa moderna* do Mefitcr h con 
meto a^or y ttíiarkdor. 
Uo trliorador aiúoar Tordo do doblo «Dgrenago. 
Uo layador pafica de ñ.t.oa, piouaa* LI Tapor j 
aeua. 
NUKVOS. 
Da Uoho do panto do 26 b joyyra con ta m'qu'ua 
do raoio. 
Uno Idem do 85 bocoy" r«r tampl» oon tu 
qnlna de TBCIO. 
Un ma'aea'.o completo oon m bomba. 
Un copliln do oej'll ar niévale» con ;0 ploi da 
oama. 
Uno Idem eon 0' 8" fie» de cama. 
U J trip'e efecto Lnero eon ma miqalnM. 
Uo* bomba magna do bombear atinar Tordo ds 
Informaran Qallano \V<, llabara. 
lODtoneladai dai'rilri d* aaoro OJU foi »m\rr-i 
do 55 V braa fut yaeda. •. %KMl JB© n l i & l i t í u 
ICO tnnolndaa oanl.ea acero do 3C Ubre! por j ari». 
t i l 15 31 ía 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
eticQaz eu las anemias y canvaleceuoia» de enfer-
fitttg.—Ooutieue las hemorragiaa del e s tómago , in-
tK}daé las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
W-l Jn 
í O i f f r N l f A J J O S 
Lá CüMfBTIDORA GM'ITANA, 
QEAiff ' F Á B R I C A ' 
PA(¿Ut/L^3 D E PIOAUÜliA ¡ 
ñáW I 
Viuda do Mannci Oomach: ó Hijo. 
Santii C l a r a 7. 11 A B A N A 
A N U N C I O S 




no aer p< 
qulU a ( 
irnurer j 




lo h a * 
41 fonda de ropaa 
*?.J-U 4a-17 .1 
C A R N E 
HIERRO y VINO 
PlifflPAnAJJO POR Kli 
DR. G O N Z A L E Z , 
L a medicación mñ-s ff-iiz 
quo ha írm-utudo la Medici-
na moderna para dovolvtT á 
la minare laa proiAediulcB 
perdidas y d;ir faerza y vi-
gor al organismo, es la com-
pursta do Jugo do Carne, 
Cífralo 'lo líi.Tro y Vino de 
Jerez. No liay niedicoinGuto 
qtio en ton )iO(¡u;f!'io volumen 
rouna mayor mima do priíi-
^ oipioB recontítituyeníe». E l 
gu.Mto cxquÍMlto de etita pro-
[lunu ión la ha<',o aceptable á 
los paladares más exigmitos. 
C'omjiito en "bondad ĉ m to-
dos los Vinos Medie iludes 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata qu** iodos 
ellos. 
Se preparé y vende envto-
das cantidadAfi en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ ¡ 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
O lithM J l 
\ 1 
do G m M A U L T y C,a 
Recoto'lo fmr lo« méflicos 
^. . J en tD$rnr del iaxtílíe an lio»-
corluillco y del aceifé de 
htgado de bacalao, para 
combatir el liníatismo, 
el û n̂ re, ku erumeio»** 
de la ¡u»! ea los niños pá-
, ékiolfmqtids y deíl-
eados, para resolver tas 
glándulas del melló y rê  
animar él apetito. 
8, Rué Yloíenn», PARIS 
y en todaa laa Farmaclaa. 
L E V F L A T T . 
Se realtia nn lete de ?,rC0 oara'aaa, 4C0 sábatiaa 
y ó,) OJ fondaa almohadaa, 10) eaosparatea, ICO U-
oroa de Jarlaprodencla. Medioln.» r novela-; 400 
Jaecoa eilatof y 75 Inatramontoa demáatoa, viohno», 
timimlea. cotuetloea, fl vutua J cornotiaoi. En Anl-
maa n. 28, Ocftcibaoo». 
8790 alt 13-; Jo 
Inofensivo, suprimo el C o p a b a , la 
Cubeba y i a 3 inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H Ó R A S 
Muy eficaz en las enícrmeclades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Cafarro de la vejiga, Ilematuria. x - v 
Cadá^CápsuIa lleva el nombrctoV) 
PARIS, i , ru» fíbUnnt, y en Ua pHndpalaa Farmacia». 
I 
E L C A M I N O D E L E X I T O 
S i n s a l u d c u m p l i d a , U Í D ^ Ú U h o m b r o t i e n e í m p e t u 
p a r a d e s a r r o l l a r s u s a f a n e s , n i p u e d e c o r o -
n a r s u s e m p r e s a s c o n é x i t o s a t i s f a c t o r i o . 
D O C T O R M U N Y O N 
Así como Nekon en la Batalla de Trafalgardijo á sns soldadotí 4'La 
Gran Bretaña espera el cumplimiento del deber de cada uno de uste-
des," así el Universo demanda el mayor esfuerzo y el mejor éxito de to-
dos y cada uno de sus habitantes. 
Mientras el hombre ee encuentra padeciendo de alguna enferme-
dad, DO podrá cumplir con las obligaciones que debe llenar. Entonces 
su deber consiste en desarraigar de su organismo todo vestiglo de enfer-
medad y así equiparse para la lucha por la existencia. 
La colaboración de esta gran tarea es la tendencia de la Mnnyons 
Etomeopathio Home Eeraedy Oampany; y por eso, después de profundos 
estudios y crecidos gastos, ha conseguido preparar las más eficaces, las 
más modernas, las MAS A G R A D A B L E S Y L A S MAS B A R A T A S 
MEDICINAS HOMEOPATICAS D E L MUNDO. 
Mi preparación para la sangre, corrige el envenena-niento de olla y 
lleva glóbulos saludables á la fuente de la vida. 
Deseo que todos loa habitantes de la isU de Cuba obtengan mi 
GUIA D E L A S A L U D , y la lean.—LA ENVIO G R A T I S á solici-
tud, podiendo obtenerse también en cualquiera Droguería de primer 
orden.—Escríbame usted si se siente mal. Describa sus síntomas, como 
se encuentra, cuanto tiempo hace qne eetá enfermo, qne edad tiene, 
cuanto pesa, si ea casado ó soltero, etc. Oon estos datos DIAGNOS-
T I C A R E BU E N F E R M E D A D Y L E R E C E T A R E P A R A Q U E S E 
C U R E I N M E D I A T A M E N T E , sin cobrarle un solo centavo. 
Ya sabe usted que las consultas son E X T R I O T A M E N T E CONFI-
D E N C I A L E S . 
Píuame usted esqueletos para examen módico, para usted ó sus 
relaeiones. 
D R . J A M E S M M U N Y O N 
N o . 1 5 0 5 A r c l i S t . , P h i l a d e l p l i i a , P a . T L S A . 
¡ ¡57 Memedios p a r a 67 enfermedades distintas!! 
flefósiio m laHabaa^-Viuda de José Sarrá é hijo^Jr. M. Johnson. 
ePílH 7H-lAh 
R E A L FÁBRICA D E TABACOS 
amoü a I r a Hoj a 
R í s e u , C k t í , V i l e s y C o i p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m o n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m i e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s o n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a l l á b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l l a u o 9 8 , I I A I U M A , A p a r t a d o « 7 5 . 
•DWNoaMHaHBil 
AGUA M I N E R A L E S T O M A G O 
N A T U R A L M A N A N T I A L M S 
SOBRON Y SOPORTILU 
i L A . V A 
L n ñifla tínn, íroBc/i, v »^ 
dradablo do Ins oguaaiî liio-
ralof. 
F A H M A C l A & c 






E L L O U V R E 
OBI-JPO 106. C A B A D B C P T I 3 A 
Eipi-ju«Ioi ó (f ifu* «lo o»o uiaolío, UN ü E N T B N 
K«p»juülc« da nlumlulo cun yiodrui dol brtttil. 
II ^ to olí«6 do OMBUIM ASTIOM ATICOS' 
8-» compran, MmbUQ y oomponea tud» olaao do 
anntidafi N. 
KIO-CIO.ICB de crUtulo»! jir.'.Mo 
ilETig.'ií! 1 *-
H e y d r i c h R a f f l l o e r & C . : 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
U n i c o s p r o m l a i o i K x p o i l o W / i d e P a r í s d o 1 9 0 0 . 
Soga*! (í« MAqutoa—Cordele» 6 biloa de todaa olaaes—Frtbrludüióa M^peoial. 
Sa íaoilitan muastras 7_procioo 4 «olloitud 
Ventas á loa Comarolantaa por mayor. 
T i i l i p i f d n 3, 5 f 7 — i p i r l a d o 2 5 2 . — T d é f o a a 7. — H A B A N A 
• 1009 1 •,n 
J 
CÜM DEL CANCER, 
H E H P B S , B C S E I M A S y toda claoe de X J ^ 
Con • alta* grátla para los pobraa. 
A V I S O 
Baaioa do mar on ol V o l a d o 
I . A 8 P l i A T ' A B . 
Eu ol r.ojor )>u<ttü do la pluyu d? oato plutoroaoo 
r aftluilublu iMit)ltttl«, un el 1̂*1110 cemprundldu «m-
ki callea E 7 O., no (>>t't uouBtra)«uau uu ex-
plOudldo oktb'jleulmietitu baluoitrlu ouu loAo* la» l -
delaulu. IUUUMUU*. IJO* proi>luiurlu6 do eilo e i t«-
iilsuluiloutu 10 piuyuuulv la.ugurario eu eft* tem-
id», ft ÜUJO efecto uo otalt«u uiagda eaorltioto 
•o Ué que no pudloran por Ittpromurn dol tloui-
«allzur aui Uoioou, podtAu uuando uouoa, po-
al aavicio dol pfablloo oníicioutui pouotaa oa-
...*datüout« oouattuldiii donde loa bafitalaa pe-
orAD dltfruior uo au o de nu b̂ Qo cou aKulu* oru-
MttaM j puraa i tM do lúa briaM oxlgouiidaa del 
unir IJH ullu IV'.IÓJI OHJ» j '.Ul do o»Ua bafioa, aun ovu-
dlotoDea aaluitrsraa, .a oamorudo aorvLuio, uuapttt-
... ecauAmiaua j la i .<;ia..ttd eu lu« oumaulcuolo-
iie't aou oircutiaiuudi. todái QUO ol pü'.illcu aubri 
«ptcoiar eu bem'lV> 1J propio y eu el do uua eiupreaak 
que no ha de omlUr ĝ ato alguuo au obiMiiulo al 
iiuen aervtelo de un ottiU>le<5»nu«iito IJUU ou au olaau 
.1.1:1 ULU do luu i* 11 >;•(.! Auió.'ica. 
19i>A 18 7 Jn 
1:1001 U l Ja 
;a moda1!» 
ittjamo da loa nlfiea, 
2« 81 My 
n n n 
M D r . MB 
C C R A N I N F A L I B L E M E N T E 
T O D A C L A S E D E D O L O R E S . 
De v e n t a en todas l a s b u e n a s f a r m a c i a s , 
D e p ó a l t o principal: F a r m a c i a de l D r . Garr ido . 
Ota. RQfi - 13-17 My 
1» 1 Ju 
D R . J . H A M O S T X I X ^ Z a 
MEÜIUO OÜULltíTA. 
Jefe d« cUnloa Jel Dr. Wookwr eu Parí», Mgflu 
oeitiflcaio.—lloraa do oouauita de Vi k 5 tarde.— 
f ara pobrei fiformoa de ¿I A 10 uiallana. Mol M, en-
uo Aguacate y üompouiela. « »J3 'Jtt-19 My 
Dr. Q k l m G u l U i m . 
MKOIUO OIUCJANO 
l a laa raco l tada» da la SCatoat ia y 
N . Tork. 
£iipeol»UMa eu oofortuúd&dos ieoretaa y 
i«ruias ó qaobtaduraa. 
Qabiuotu (provlfliüuiuiuüuio) ea 
« 4 , Amistad,, 6 4 . 
Uou«altM de 10 & i2 y do 1 á 4. 
OUAT1H i'/tU V JLiOW jfOUUKtt. 
OlOd'i U n 
Gabinete de curación fiifilítica 
D B L DR. R S D O N D O . 
Kalua 81). TelMono 1,620. 
A D V K U í'iÜNCIA. — t i róna lauo la i egenaa & 
ni voiuulu 1, mo obligan & ttaaladunno & Mudrld 
^ar» el SW dol próximo t^outo, lo qno participo A 
ni uonieroaa clteuteiH pur. que e\ tatlmuu ourarso 
wumlgo o Uagau nutoa do esta íocbfc 
o «85 * Jn 
C a l i x t o V a l d é s y V a l d é s 
OIBÜJANO-DENTIS'ÍA. 
AMIH TAI) 7i) EapcoUllata ea trabsjoi <1Í< pumi-
ta y coronas d^ oro. OÜStt al* J8-aJM Aé oro. 
Pranoloco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado j Notario. 
í FHANCIHCO 8. MA88ANA. Y C A B T B O , 
Notario. 
TeUfouo 8B8. Cuba 20 Habana. 
oPTl 1 Jn 
i S E i m n u k m m m m p í h i l i i 
X I T T Z S E , I L X i A l Ñ r T B l 
. ^ ^ . ^ Uhre (leexpl«8l«n j eem 
• ¡ K R bwtlón espojitAnoa, Hlf. 
B H I t i Viunonl mal olo/. Klubora-
o tb» ou Ir.H fdbrlrHH OHlnble» 
¿Idw ©n la CHOUKKitA y 
B R B a eu HKiLOT. cxprcguiuoritr 
ria de latt Jic/tneriañ <U 
PttrClro nuotion»6U ofl> 
etna <*alic(fu Toitl«ute he) 
Adutero 71. Hnbane. 
Para evitar raluiflcaei» 
Re?, lar» latas llevarán os< 
tamnadufl en I M tapttaH lat* 
palabras LU15 BRILLANTE 
f en la «tiquete estera ins 
presa la marea de fábrica 
3 U n Elefanta 
" | qm es «JoJ otcímlve mofo 
'.t ' •'••••:"! dK'ha AUKNCÍ A y no por» 
i snRTilrrt oeii todo el ngoi 
'"' •••'••v'ff|H ^ lA]LeT á 103 falaltlea-
J ÚUICB. El ácie Luí BrlÉ 
§ — £ ¿ — — - ^ ^ í í ^ í i j QJK» ofrcA'.enioa i\\ pdbllcey 
h j uo tiene ri?aly es el producto de una tabrioaclon especial y que prenentu ol aspect» 
4 agua clara, produciendo una LUZ TAN IIFJÍMOHA, sin humoul mal olor, quo uada 
t ¿ue que envidiar al gas más purificado, tote aceite posee la gran ventaja do no Infla» 
«fiarse en ol caso de romperse las lámparas, cualidad muy reooniendable, principalmen-
te i'AFA EL USO DE LAb FAJÜLIAfs _ 
Advertencia á loe conauzaideres. La LUZ URIKLANTE, marca ELEFAN-
TE» to igual, si no ¡mperior en condicioues lumínicas al de meloi ílsae imnortada del 
Dr José Várela Zcquelra. 
Catedrétloo Jafe do trabajos anutómlooa do la 
Facultad do Modldna, IXpootor y alru)arod»la 
o.aa do Halad ^La UeníHou.» Uonaaltas do H A 4). 
Prado $4, o Ü7B 1 
M . A D O L F O R E T I S 
infermedadoa dol e« t6a \a«o é in-
toatluoa 6xcl«iaÍTP.menfee. 
Olajíudatloo por ol auílUU dal contenido otoma-
al, procatllmlouto qno eaiploa el proíaaor Uayom, 
leí Uoapltal tíK Autuole de Parla. 
UouosUva de 1 4 3 d« U tardft. ^amperlll» T< 
. íaa Toió/ono t i l . o 1C!2 18-8 Jn 
Jai , Ciiomat 
tViiUinlonto e^paolal do la Slillli y «míeruiodafi** 
onareaa. On.'aoldn «itplda. OonaulUs d i » l ? t l 
t¿, KW, Ln« dO. o 980 1 J » 
O R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
VIAS URINAU1A8. 
ESTULCiiEZ E E LA UKETKA 
Joaúa Ma-1%83. Do n * »• 1 J " 
. 1 
O O O U S T A 
S« «asfixiado da m viajo i, I'swta. 
Walo ip6. wrt»«lo <?<> V l a i n i r 
O 978 '• U n 
J O S E M M i B A R E S M , 
Cirujano Dontlata. (Oon 437 afio" do pilatloa.) Oon 
nltaa y operaolonea de 8 & 4 va HU Ur.or atollo 
Uwatad n. 63, oatr« Uonoordía y Vî vidaa. 
0 978 -dJu 
Estnálo: San Ignsoio S^L (altos,)-Gon-
•ultaa de i á 4. Gestiona aso.r.t-os en Espa-
Ba. o 970 U a 
M i g u e l R o d r i g u e a y A n i l l o 
MJBDÍCO-CiaUJAJSfO 
Se d&dioa miapArtleu'annsafea Á las fviifsimeiia-
des do loa pnlmot.cj.—Consalísa iodos los días do 
11 á 1.—Qr'tla para icipobrsfc ndi.imeato loe sába-
dea.—SaBNíoolás 85, ettra Dregones y ZaDja . 
o 10S4 26 5 J a 
D r , I m i l i o M a r t í n e z 
O^asuSías fia a 8 
cfao 
y ©i 
-1 J n 
S f . Alberto I , de B a g l t m i U , 
M K 5 Í I C O - C I B U J A N O . 
tJouanUsw de I á í s a So! ?0. Somí^.o Sol 62 
«lío- TeMfcno GSB n '71 73 -1 Al» 
Ü8ICÁ 
\ U n joven de p r o f e s i ó n tel egra í ia ta 
siete i a "Moi-Be,'* deseando prestar el seiviclo de 
su olaee, bien aea en w& iíuea ferroyiaria ú otra 
red, lo hace público por esta m edio. Infofmarán 
K í íyoS^ 407* 8-11 
á r t u r o M a f i a s f ü r q u i d a 
s u s M a ñ a B a r r a q u e 
N O T A R I O B . 
Amargura S®. 
C 9iíi 
T e l é i o n o 8 1 4 . 
I Jn 
^Doctor ITelasQ© 
Enfermedades del C O R A Z O N , P Ü L M O N B 8 , 
N E B V l ü S A S y dé la P I E L (incluso V E N E R E O 
7 SIPILÍS . ) í^nsu tas de 12 a 2 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono ü &3a 1 Jn 
S»:)?clftMaÉ3 OÜ epferinededos msntalee y norrio-
»s,6.—15 afios da príotioa.—Coneulías do 13 á S. 
esíad n. 20, esq. á S. Niooi&s, o 983 U n 
i 
Eato almacén acaba dé recibir un inmenso 8n»tl-
do do icstíumentos para orquesta y banda militar 
de los priocipalea fabricantes de Paila, que reclíza 
á precios de f&hrioa, 
Clarinetas d* Lefebre, oornetinM dé Besson, 
trembonea de Rotch, de Milán, y Figles, & 5 cen-
tenes une; idem de otros fabrioantes á 3 y 4 cente-
nefr. Bfembardinos de B^eson y Rotch, de "Milán, da 
8 cilindros, á 6 centeces; Idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros f«bricantsg & S y4ceiito-
r es. Pl¿int{i8 deede $J i $6. Violines desde $8 á $15. 
Vioíonoelfos • $¡8. Arcos de violin de $1 á $3. A -
ftites á $». Métodos de solfeo do H. Bslara en par-
tes súeltas á 80 cts-, las cuatro partes juntas $1. 
Piesas do óperas, ralse?, po'kw, marchan galop, 
e í a , etc., á 20 ots. Fundas do piano de $5.3) á 
$10.60. MetrCmoEcs á $1.50. Guitarras, Bandu-
rriae, Mandolipaa de $3 A $18 una. Métodos de pia-
no Le Carpentler, Lemoine, eto , eto., á $1. Todos 
los eetadlos que so dn» en ol Conservatorio, á pra-
oías mddioos. Un completo surtido de materiales 
para loa qorapoeítoroj de pianíjo & precies muy ra-
dusidoB, So afinan y componen planes. 
una criada do msno para tros de Ctaiilia coa bue-
nas refsrencias. Economía n. 4, bajos1 
4070 4-11 
S S S O L I C I T A 
una criada do manos, faerte j que 6»pa su obliga" 
ciÓDi, para el cuidado do una casa. Sp prefiere 
blanca. Altos de Amifetad 81, almacén de pianos de 
J . E . CnrtiB. 4071 8-11 
una manejadora de mediana edad, que sea formal, 
até acoatnmbraáa á manejar y sea cariSos» coa 
losniSca. Amistad 40. 4058 4-11 
Criada 6 xnanejadera 
Desea colocarse una peninsuiar con familia de-
cente. Sabe de ooítnrera ateo y tiene quien la ga 
r«iitic9. luformas Prado B0, café L a Aurora, á to-
das boras. 4056 4-11 
T7n cocinero a s i á t i c a 
que sabe cumplir coa BU obligación y tiene psreo-
nus que respondan per 81, desea edocaiBe en una 
buena oasa 6 estableoitalento. Irifo^mes San Nico-
l^s 131, egquipa & Estrella. 4055 4-U 
cBtre A m a r g u r a y Tes ieBte ^ey. 
3109 E& S-IS 
í m m y 
Sípeoifclíífca oa «síenasdadeí é« loa cjíM y ds le» 
oido». 
K a trsjüladado su áívmioü'o & Is oíüíe ds ü í m p s -
aarlo a. 180.—Cocsulíaa de 12 4 S.—'ísiéfono i^fg?, 
c 986 \ Jn 
oowalt as y opera clon os do 1 £ 3, 
OIDOS—NÁSÍ3—GARGANTA. 
S Jn 
G r a n Ta l l er de Tintorer ía , 
con todos los adelantos de c^la íudnstrla. 
Se Uñe y limpia toda clase de ropa? tanto 
de señoras como de caballeros, deján^Uia 
como nueva. Se garantizan los t r a b a j é 
Se pasa á domicilio á rec«»Jer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 030. Los 
trabí>jos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. Se tifle un flus i se arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.50. 
tJna criada d© i&ano 
blunoa, qn* haya servldó. oosa algo y sepa leer. E s 
Ind'spensabro 1» recomendación. San Juan de Dios 
n l'ÍS Oe*o 547, cerca déla esquina de Tejaa. 
4095 4-l* 
I~ A ~ P E R 3 0 N A Q U E NECíSSlTE U N A N O -J.irJ«a qae es pílmeriaa y tlene^uena y abun-dante leche y personas que respondan por elle: es-
tí reconocida por el Dr. EnueMo Hercandf B. Para 
informes Lamparilla 69, por Bemaza, iapateUa. 
4013 4-11 
deaea colocarse una joven peninsular, práctica en 
ol servicio, ouriñosa oon los niños y con btecsa 
reoomendaoioues. Informes Lamparilla 19, oa^a 
de Antonio Montes. 4063 4 11 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E DOS meses de parida, primeriza y con buenas reco-
mendaciones de das módicos, desea oolooarso & le-
ché entera, que tiene bnena y abundante y su niño 
que puede verse. Informes Animas a. 38, botica. 
<0U 411 
T e u l e a í e Rey 
4097 
4 rreate á i a r r á . 
26-11 Jn 
ííler'.ament^ 
San ignacio 14, 
V 8*7 
M E D I C O 
is€saa c?.e Beseflcencla y MatemMgde 
Eip^clalista en las enfermedades de lc« nltios 
íriédlcaa y quirúrgicas). Qcuíultas de 11 fi i . Agulai 
Í03¿. Teléfono 824. O 388 
Se soiiciían cinco operarlos sastres que sepan su 
obligación y íambión un aprendiz adelantado Ville-
gas 31, altos- i&gj 4.11 
usa costurera do ¡sastrería. Bíioobar 33. 
4083 4-11 
J a 
Especialista e» enfermedades de los ojos 
CoasultRsf 'ofJcraclones, eleooidn da espejuelcs. 
IJ« 12 á 3.-Iadnstrla 71. 
e 990 1 J a 
E O F E S O S , M E D I C O ¥ C I R U J A N O , 
Consultorio Médico r Gabinete Quirúrgico.— 
Oalle de C O R R A L E S NV 2, donde practica opara-
olone» y dá eonsuitae de 11 á 1 ©a rti ísapeoialidad: 
FARTOS, SÍFILIS, ENFERMEDADES DE 
ES Y NISOS.—Qrátia parft les pobses. 
9?14 « - i ^ A ?8-ig  
Este ee un barols cuya preparación permite aca-
bar los trabajos como si fuesen larnizadoa de mu-
ñeca, siendo de más durtoión y pudiéadase lavar 
cyn agu«. 
Su agente desea darlo & conoce?, hacl6adose car-
go da la coaetruooióa y restauración de muebles 
fino^. Para dichos trabólos cuenta oon persona i a -
teligorto que ha amnenlado h-s prlneipales oaeas 
de est& oapital y que sus trabsioa lo acreditan. 
También se hace cargo de restauración de obje-
tos do arte en bronces, porcelanas, cuadros al óleo, 
oajaa do ffiií*ioB, pájaros míoánioos, órganos y pia-
nos, aunque teogan comeján. Be compran relajes 
y prendas. E n la misma dan razón de la reata de 




CONSULADO E INDUSTRIA. 
6-9 
© x c l n s i v a m s a t © 
paya en íe r sao i* d®! p isc le . 
Tratamiento eepoclal de loa eíewísm&s dé* pal-
aiíü j de los bíoñquloa. Nepícíio 11?, de 13 á 3. 
9 993 1 J a 
Médico honorario del Hospitai de San locare de 
amidas á domicilio.—Gran casa de huéspedes,— 
^/Contando esta caca con ozosleaies cocineros 
reposteros se hace cargo de mandar á domicilio 
toda clase de comidas en eseados tableros y oon 
puntualidad: tambióa se admiten abonades pars. co-
mer ea la casa. Preéíoj conveacionaies. Consulado 
124, esqalna 4 Animea. 4̂ 51 4-9 
Moj i l s l e r la d r J o s é fm& 
liurtalacASB do oañsiliMi do gas y de aguíu—Oons-
Sra s siéii de canales de todas clBsee.—OJO. E n la 
aisaiü hay depóslíe* par» basura y botijas j jarrea 
oasfs las lecherías. Inaaetria esqulaa á Colón. 
<3 805 Sfi-SO My 
Baa criandera de tres meses 5e parida y una cria-
da de linno; ambas peninsuiarefl y con buenas r t -
coraeodaoioaea. Informea Morro a. 23, bodega. 
_ 4 C 8 í . 4-11 
S B S O L I C I T A 
una señora qua embaiqae para Asturias, que so 
haga nargo de llevar ua ciño, que sea «ntre los 
oonotj. s do S&lai, Cadillero y Luaroa. Informan 
T e t i í n t e H o y y Compostela, bodega. 
A 091 4-^1 
XJS íí IWSULAR CON B U E N A S R E C O M E N -
X daciones, solicita coiocaoióa do orlado, portero 
6 camarero. Sabe t t obligación y también acepta 
troboja por algunas horas del día por ua pequeño 
Sueldo. Consulado 108, esfá, inform&n. 
4102 4 11 
"d'na criandera peninsular 
con seia meses de parida, con buoaas recomenda-
ciones, dasea colocarse á leche entera, que tiene 
buena r abuadaate. Infarmes Carmen a. 4. 
4949 4 9 
ü n joven que h a b l a i n g l é s 
deesa eacentrar coio-jaolóa oa alguaa oficina ó oa-
sa de comercio. Dirigirse á Chacón y Habana, cafó 
4036 4 9 
TJn carrero pen insu lar 
Desea colocarse oon suñcisnto conooimieato en 
la ciudad y sus alrededores, para la venta de cua-
lof.quier artículo. Informes Aguiar 69, Toiafans a, 
450. 4015 
E . Morena, Deeano Electricista, Constructor é 
4 9 
una joven'penínaular de cocinera. Informes San 
NiocU» 68. Dolores Rodiígucz. 4042 4-9 
CR I A N O E R á T P É N I N S U L A R . — D e s e a oolo-oarse & leche entera la que tiene buena y abun-dante: tiene persona respetable que responda y no 
tiene inconveniente on Ir de campo. Para más In-
formes en San Lázaro 259. 4037 4-9 
U Habana. — E N P E H M S D A D B B D E L A P I B ^ , i inst.feiadet do para-rayos sistema •modwno á Edifi- ¡ 
S I F I L I S Y VENEREO.—Concultas da 13 A 2. Jo- ^JS, Polvoriaes, Torres, Panteones y buques. G a - | 
l ía María 91. o Í93 1 J a 
M i g u e l Vaspes Coistantin. 
Teléfono 417. Cuba 34. 
Clfl2i U n 
J J L F . 
M E D I C O - C I R U J A íí O 
8e dsdioa cun proíer^ioia ála curación da «•níer-
í».sdadc« del estomago, bígedo, baso é intcstinüs y 
onfeTmeiiades de nifioa, Coaooltas diarias do 1 á 3. 
Ltó 28, o 906 26-20 My 
E a m e i J . M a r 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado i 
O ;C2Q 
SAK I G N A C I O U (altos) 
* Jn 
Médico. Cirujano'Dentista. 
Monie 51, fr&tite al Parque de Cclón. 
Los carros elóotrlccs del Cerro y del Principo 
pasan por delante de la puerta cada doe minutos. 
L a manera mejor dé curar ia dispep&ia ee com-
ponerse la dentedurs. S788 26-80 m 
S E N E C E S I T A 
una manejadora para embarcarse para España co-
una familia, ¡si le oonvlej^ puede quedarse colooay 
da oon la misma familia, qao residirá ea Oviedo, n 
si no tiene viaje pago hasta su pueblo. Informan 
Neptuno 120. 4038 8-9 




D r . I r M i s c o P . H e i i i g z f R o a r í p f i z 
ESPECIALISTA 
en afecciones sifilíticas y renéreas. 
Cora ê tes eufemedades por procedimientos 
Científicos de éxito e«guro y muy moderaos. 
Consultas de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
8704 ' 28 28 my 
raníizando fu inefealacKln y materiales. Roparscio-
nes de les mismos siendo reconooldoo y probados • 
con ol aparato para mayor garantía. Instalación da i 
timbres oléatrloos. Cuadros indicadores. Tubos a- | 
edeticos. Líneas talefónican por toda la Isla. Re-
paraci^neB do toda c'ase de aparatos del ramo eléo-
tvic )̂. Sa garantizan todos ios trabajas. Compoa-
ttla7. 8821 26-23 M 
J o y e r í a oro de 14 y 18 ktes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completoB con pie-
dras fiaaa desde 75-GG 
Medios temos id „_ . . . 12-00 
Aretflg-candados id 1-20 
Sortijas id 1-C0 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas Id 1-50 
Pulseras o na id 7-00 
Dljoa portadiohas i d . . . . . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
"Visiten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sns arti(fa-
los marcados con s u s precios. l ia 
entrada es l ibre á todas Jk&cras del 
dia. 
c 
í s s i uM 81 i a r e t e 
1013 ^ Jn 
\9V 
Eusebio de l a A r e n a y Í3azafi§s. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. O-Reill? 84. 
C 981 28-26 Mf 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas do 12 á 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguol. Teléfono n. 1.263. 
95. 
E 
Para laa peraonoa débiles f las ee-
ñoras que crían, loe mejores SOR loa 
que vieae elaborando hace 60 años 
la fábrica de ohocoiate ' •E l Mod&r-
habano", da Facstioo López, 
O 'oí0 |K) 61, premiadw en varias Expo-
eicioBes, inolaso la última de Faris . 
0 884 86-15 My 
do D . Sorsfín Porto y Prado, que on el mea de 
abril del año 1893 se ausentó de esta capital para 
el pueblo de Yaguajay. Su hermano Enrique Porto 
agradecerá al que sepa tu paradero le informo en 
la foada L a Zaragozana, calie de Moneerrato 75. 
4038 4-9 
DOSAMAH D E L E C H E PENI«BULAIUSÍ^ de tres meses de parida% r.na recién llegada y 
la otra aclimatada en el pais, coa buenas recomen-
daciones y coa sus niños que pueden verse, desean 
colocarse á media ó leche entera, quo ti«nen buena 
y abundante. San Miguel 173, cafó, dan raaón. 
4(31 4-9 
D B S B A C O L Q C A K B B 
un joven p*«Insular para portero ó manejar rieadas 
de ua carro de repartición 
7 á 11 a. m. 4029 
Informan Aguiar 6, 
4-8 
do 
mS S O I t l C I T A 
uaa orlada de mano, blanca ó do color, que está a-
oostumbrada á eite serricio y tenga buenfíB ro.'e-
reaoias. Linea 87, e. quina á 4, Vedado. 
4024 4-8 
ÜN P E N I N S U L A R de mediana edad desea oo-looaraí de portero, en casa particular ó de oc-
mercio, ha servido en las mejores casas do esta ca-
plíal y tiene rewmendaolones de las mismaiT. I n -
firman en Amargura 45, á todas horas, 
4023 4 8 
A IÍAS S S N O R A S — L a peinadora maarílsña 
jOtCatalir^ de JLmenes, tsn c-oaoelda de la basna 
sooledsd Habaaeía advierto i tu numerosa elisn-
tola que continúa peinando en el mismo loe.iJ ífo 
«ompre; peinado KO centavo». Admite abonoi 
? tiS? y lava la eabesa, Ban Miguel SI, eatre Ga-
liana y San Mioolá*, 
3408 '¿9-15 M 
S E S O L I C I T A 
ana joven pealasular que tenga quien la ra comiac-
de, para los quehaceres de una ctua, luforman en 
Neptuno 116. 4020 4 8 
PA R A C R I A D A D E MAÑO desea colocarse una joven do color muy práctica en el servicio 
y con buenas recomendaciones. No tiene incenve-
nieute en acompañar á cualquier familia que quiera 
viajar Icformes Empedrado 33. 4,005 4-S 
JN J O V E N A C T I V O D E S E A Kf i lCONTRAR un solaí con habitaciones por los barrios de 
Pueblo Nuevo ó Cayo Hueso, bíea para encargado 
ó para atreadarlo, que dé alguaa utilidad práctica. 
Tiene quien lo garantice Para informes San Mi-
guel y Soledad, oarcioarla. 4009 4-8 
P a r a criada de mano 
desea colocarse una señora peninsular en una casa 
respetable- Corta regularmente y cose á msno y á 
máquina. Tiene bueaaa reoomeiidaolones. Infor-
mes Suspiros a. 14, éntrala por Agsila. 
4026 -̂8 
w ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 
Teléfono 1.412. G 1 
D r . J c s é de C u b a s y S m a t e 
M E D I C O D E L A CA8A D B S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 1S á 2. Dragonee 106, altos. T. 1429. 
C 880 28-15 Mr 
Médico del Asilo Buérfanm de la Patria 
E5íFjEiIlM3KD*a)íí8 DE LOS KlSOS 
T DE LOS OJOS 
Espscialldades praotioedas en ks Hospitales de 
Paría y en la ciínloa del Dr. Galesowtki. 
Consulta» de J2 á 2. Gervasio 130 A . Toíáfono 
1,126. o 882 2{M5 My 
Commliss! Luae?, martes y miér coles de doce á 
OttRtro. CBh* B2. 0103 15S-Í3 ÍS 
Desean colocarse 
dos jóvenes peniaínlares para criadas de maao 6 
manejadoras- Saben su obligación y tienen buenas 
reoomendaolenes. Informes Qorv&sio 81. 
4081 4-11 
C O C I N E R A 
Solli Ua colecación una baena oo«iníra peuiaau-
lar, persoaa seria: tiene rtfsrencia». Ha de dormir 
en la colocación. lüf^naaa ÜÜOÍOB 13, caarto 46, 
ó en Zulueta 24, porteií». 4077 4-11 
ü n criado de mano 
de 23 á 28 eños de edad, peninsulbr, desea colocarse 
en ura buena casa. Sabe cumplir oon su obligasión. 
Obrspía 95, entre Baraaza y Villegas, inlotman. 
4078 7 - U 
ü n a criandera peninsular 
reciéa llegada de la Península, de cuatro mases de 
parada, desea encontrar colocación á locha entera 
la quo tiene tueca y abundante. Informsn Some-
ruelcs 17. 4101 4-11 
Un Campanario 90 
solicita una cocinera peninsular que sepa su 
obligación y traiga referan cías, 
4098 4 11 
D'SmW.jSL C Q L . O C A H S B 
una morena, buena cocinera en casa particulsr: 
tiene quien responda por su conducta, no tiene in-
conreriente en al Vedado Bora&za 54. 
£9^5 4 7 
para htpoieos» en al campo sobre fiacus libres de 
f raraman y al l i por ciento. Tacón 2, bajos, do 11 4.—J. M. V. 39iO 4-7 
XTn joven peninsular 
con buenas recomendaciones desea encontrar colo-
cación da portero; también entiende de jardinero. 
Informen San Lázaro 98. 
£979 4 7 
X7na s e ñ o r a peninsular 
dosaa acompañar á una familia para España, bien 
para criandera ó manejadora, no se marea aad». 
laformarán San José a. 330. 
3991 4-7 
"Una cocinera e s p a ñ o l a 
solicita coiooaolÓB. laíormaráa Lamparilla 18, di-




Se necesitan ofisl&las y apreadizss 
de modista- S a n J o e é a , 8. 
3898 
Academia de I n g l é s para ^eñer&s 
y Caballeros. E l m-étodo ea lo más moderno y 
práctico. Por ua sistema especial ios p-himnos 
aprenden el idioma sin estudiar. Precios módicos. 
Prado £6, altos. 4035 8-8 • 
S A L T J X ) 1 0 9 
Se solicita una criada de mino pa«insnlar qve 
tenga recomendaciones. Sueldo 2 centenas r ropa 
limpia. 4fe0 4-11 
S B S O L I C I T A 
una señora que sapa el inglés para acompañar á 
uua señorita fuera da la Habana. Si no trae bue-
nas rejerencias que no se presante. Compostela 
24, de 12 á 5. 4088 4 11 
UNA C R Í A í í í J h R A yoninsuiar de des meses de parida, reoonooida por aiédioo*, coa buenas re • 
oomsndaoioaes y cariñosa con los niños, desea co-
locarse á leche entera, que tiene bnena y abaadaa-
te. Informe» Saa Rufael 145, bodega. 
8977 4-7 
Academia General de T a q u i g r a f í a 
Taquigri fía Comercial. Ing'óa, Bscíitura á má-
quina. Clfisee permaneates. Mercaderes % enlre-
Bueloa. c 932 alt 13-56 m 
C l a s e d© I n g l é s 
Sa enseña ingió», francés, alemáa, griego y latía-
Método s-aero ? rápido, por ol prcf jsor Mr. H . 
Brown. Rióla 117, eatroouero. »02l 8-8_ 
á n g u e z 
P a r a criada de mano 
deaea colocarse una jovea peuíasular, prletica ea 
el serricio y coa buoaas recomendaciones. Sabe 
coser & mano y á miquiaa. laformes ladustria 
Í82. «090 4-11 
Dos crlanderaspeninstUares 
(Io80?,n colocarse, una á media lech-j y otra á lache 
tera, que tienen buena y abundante. Tienen por 
sonaa quo raepondan por ollas. Informas Vivas 
a. m \ 4-11 
Da clases de bandurria y guitarra. Habana a. 169. 
4017 « 8 
Fundado en 1803. 
O B I S P O N. 58, A L T O S . 
Directoral Mademoiaelle Leonie Olivler. 
Bnseñaaza cleanentaly superior, Religión, Fran-
cés, Inffiés y Español, Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centón measuaL 3i09 2ft-80 m 
L i b r o s en blanco para apuntes, 
cuentas, sotas, copias, etc., oon y ala índice, los 
hay muy baratos ea Obispo 86, librería. 
4018 4-8 
EL PSMiEHTO LIBBE. 
Se compran, cambian y alquilan toda 
clase de libros. Se realizan parte de dos 
bibliotecas a precios unnoa vistos. 
O'Reilly 27, esqaina á Habana) 
frente al gran taller de zapatería de Pau« 
uaa muchacha de 12 á 15 tños para cuidar ua ai-
ño. Escobar ctunero 143, bajos. 
ÍOFS 4-11 
una criada de mano que sepa su obligación y que 
tonga buenas referencias. No ha de dormir en la 
•asa. Obispo 123, altos. 4036 4-11 
"Coa jovea peninsular 
desea encontrar una familia que vaya para España 
para ir como sirvienta, Darás rMÓa Prado 33. 
m i 4-11 
D B S E A I T C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, de criadas de mano ó ma 
nejadoras: tienen buenas rMerenoias y persones 
que la garanticen: Informarán Saa Lázaro 269. 
4091 4 11 
B B S S A C O L O C A Ü S B 
una criaudera á lecha eatera. Manrique 82, in 
formarán. 4982 4-31 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de poco tiempo de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera ó media. TieiM su niño que 
puede verse y con pe.souas que la gSrantlcea, í n -
fomaráa Geaior 2, altos de la bodega. 
4078 4-11 
1 2 B S B A C O I ^ e C A S B B 
de criandera una señora peninsular á leche entera, 
la que tiene buena y abuadaats. Sabe cumplir coa 
su oblig&oióa y tleue buenas refjreacias do las ca-
sas doade ha estado criando. Tiene dos meare y me-
dio de parida. Prado a. 60 itformaa. 
Sá90 4-7 
S B ü O I d l C I T A 
ua criado da mano que sepa su obligaclóa T que 
teaga refaredeíos. Calzada del Monta 314 do 2 á 2. 
4000 4-7 
IrTN J O V E N P E K I N B U L Í R D E S E A ÜOlTO-
vJ eftrse de criado de mano ú otra oosa por el es-
tilo. Sabe su obligación, l6«r y escribir; oon reco-
meadaoiones de laa casas en donde ha estado. I n -
dustria 134 dan razón. SOSi 4-7 
una criada francesa oca baenas reverencies, en 
Cebwia 6i. Vedado. 8934 15-5 Jn 
U n a peninsular 
desea colocación de cmda do mano: sabo coser á 
m ano y raécnlna: no tieneincotvehiento bn viajar, 
pues está ucóetumbrada. Balaeooaia 121, al fondo. 
38 6 g-4 
feOt>US GALLBIWO, ÍÉL A G E N T E MAS A N -
ji.lítiguo de 3a Habana,, facilito crianderas, orladas, 
aociaeroa, masejadora», costureras, cocineros, osia-
dos, cooheres, jpertéroH, ayudantes fregadores, ro-
jRrtldorciS, trasajaderos, dependiente», casas ¡m al-
quiler, dinero en hipeteeas y alquileres; corapra y 
rant* do casa» y ñacas.—Boque Gallego. Aguí»? 84, 
P835 25-1 J 
San Nicolás 86. E a la misma informaran. 
4027 . 4 - 8 
SO ftiquii&fi los magnfáoos altos 'áe la casa Bclas~ cbain n. 20, propios para una familia numero-
sa ó sociedad; se componen de tala, saleta, cuatro 
hermosas babítaoiones, amplia cocina, gran come-
dor, sala de recibo y escalera, muy ventilada y pi-
sos de marmol. Informan oa la misma á todas horas 
398S 8-7 
£333 A L Q U I L A 
la casa callo 11 esquina á 6, Vedado, do alto y. ba-
jas, pisos de mosaioos^coa dos cocinas y doce ven-
liíadoa cuartos, jardín, buen traspatio y lugar para 
cabailoriza«: para vería, la eesena el quo está al 
cuidado de la misma y para tratar de su ajuste en 
Linca 105, por la mañana hasta las do^e, y de 5 á 
7 por la tarde. 8&S2 8-7 
S e r á gratificada on S a n I7icoIás 3 3 
laperflona quo entregue un libro do misa que se 
quedó olvidado en uu coche de zuncho do gema eu 
el trayecto de la pinza del Cristo á L a Aoaoia. 
4-.68 / 8 11 
tres cuartos y una cóclea, todo junto, en Bolascoaia 
n. l í l , ertre Reiae y Salud. 39¿t7 4-7 
A L Q U I L A M 
frescoa y veatlladoa departamentos altos, con bal-
cón á la calle, baña y demás servicios necesarios á 
pfsoi'-o módicos. Amargura a, 94. 
399;5 4-7 
B é compran l ibro! 
grsndf s partidas y 
3, librería. 
4 8 
do tod&e clases, en pequeñas 
ea cualquier idiema. Obispo 
_ 4 15 
C0B"kB V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y sacos viejos á ios precios más altos de 
pkza — F . B. Hamal, callo de Ham«l r a 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Diraooióa telsgráfioa Hamei, Correo 
Apartado 225. 8965 26 6 J 
Qoere y ai©rr© 
So oompra cobro, breaoe, iatoa, metal cempaa», 
plomo, ciño y hierro en pequeñas y grandes parti-
d a ; pagamos los preoios más altos y al contado. E n 
la n>}.ifl:a sa ronden, cuadrados. cabíllaB ŷ  tubería 
de felcrro.—J. Schiaidt, Sol 34. Teléfono 893, i 
@B A L Q U I L A 
la casa Lealtad a. 2, oon vista al mar, sala aaVjía 
4 cuartos, cocina, baño, inodoro y asotea. Para in-
fames dirigirse á Neptuno 68 ó Linea 103 en el Vo-
dtdo. 3993 8-7 
eaátlo.—Se alquila por teda la temporada y 
oomplptsmente amuebloda, la hermosa y fresca 
casa calle 3 í n. 24, á dos cuadras del paradero de 
Lourdes en la linca. Informarán en la mUma da 12 
á 4 y ,da 8 á 5 de la tsrde ea Mercaderes 16$. 
8999 4-7 
H A B I T A Ü l O N E á F R E S C A S 
coa toda asistencia, gas, b \ño y ducha. Virtudes 
En la misma so vende un Juego da fiaarto com-n. 1. 
puesto do escaparate, espcío, lavabo, oama y 
lias en $ .06 oro. Virtudes a . 1. 
39S7 4-7 
4 si-
Cobro de cargaremos, oertifloatíoa de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
baberos peraonalee, devolución de fianaaa, 
abonarés de oon versión del 77 al 78 y onan-
toa créditos deban ser satisfeobos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménes Bójar, Serrano 17, 
Madrid o 818 alt 30-1 My 
T T E D A D O . — S a alquilan unos bajos rodeados de 
V jardines con 4 habitaciones dormitorios y una 
Balita; tienen baño & inodoro con derecho á baño de 
mar, Precio, E0 centenes por la temporada de 4 me-
ses ó 15 id. mensuales. Infirman en la Calsada nú-
mero ICO, ?£85 8 7 
Sa alquila la eepaciosa casa Aguila n. 9*?, próxima al Parqüe Central y al merendó de Tacón, oon 
cinco grandes babítaoiones, baños, dos inodoros y 
saneamiento completo. L a liare en la panadería del 
frente. Informan en Habana a. 88 
3983 , <-7 
S U A L Q U I L A N 
los hermosos altos ,de la casa O'Reilly 78, á uaa 
cuadra d»!. Parque Central y teatroa. Infirman en 
Baratiü» B, frente á la Lonja de Víveres. 







El surtido que ba recibido la Qaaa de 
BorboUa ea verdaderamente excraordina-
río, tanfco en ia variedad como en la cali-
dad y buen gusto. . 
Repetioiones á minutos oro 
áo 18 ktea desde.. = 
Id . á cuarto i d . 
Id plata con íüorus taclo-nea do oro Ukft!9ñ3̂ iAL-'Xi 
Id. acero id 
Relojes oon os ai altéis y gra-
bados I d . 
i d . de plata id.„-„ 
Id, de acero Id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. do pared para salones, 
oomedorea, escritorios y. h-í-
que?, garan tl^a ndo la exacti-
tud da su marcha desdo....-
Ademas los hay que dan la hora oon 
canto de diversos pájaros deade 1G has-
ta 90 pesos; 
V i s i t e n esta c a s a q u é ofrece l a 
ventaja de tener t ó d o s s u s art icu-
Xos marcados con s u s precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 






mm A L Q U ; 
en 24 centenes (como último precio) y á dos cua-
dra? del Prado, la fresca, espaciocu 7 cómoda casa 
de altos y bajos, Virtudes n. 8 A, esq. álndnstrla. 
L a liare é informes en Coaaulado 8C». 
3'Jg5 8-8 
Se alquila la casa calle Ancha del Norte n. 140, compuesta de gala, comeior, seis buenos cuar-
tos, saleta al fondo dividida ea doe, oon rlsta al 
mír, cooiaa. Inodoro, eto. y ea elsóísino ssl» cuar-
tos, otro inodoro, patio, etc. 
También ee alquila el ala isquiería del píso prin-
cipal, completamente inéapendifnte, do la casa ca-
lie de loa Obelos a. 5. compuesta de sala, seis am-
plísimos cuartos, oooina, inodoro, eto. 
L a liare da la primera da dishá» cusas está ea la 
bodega de la esquiar, y la da la segunda ea Barati-
llo n. T, Plaza de Aímas, almacén de Marcelino 
Goí?«al6z y C?, donde informarán del precio de 
ambas. 3S27 líl-B Jn 
GíJisno n. 75 — E n esta hermosa y vontilada ca-sa, «e alquila un departamonto de esquina coa 
tres habitaolonos can balcón á la calle y fttras ha-
bltioionoa má» también oon balcón á !a calle, Pre-
ctoamódl-ios. S9Í7 8-8 
V E D A D O 
Carneado alquila caaitss á $13 75, $16.90 y $T? 
oro español ea ia calíe 7^ esquina á H , detrás del 
juego do pelota. Informes en E l Esoánca'o. 
3909 35-4 J 
Gallano90, entro Ban Rafael y San José.—En el mejor punto de lá Habana, uo hallan situados 
«stos magiifñcos bajos,.con 5 cuartos, gran baño y 
espaciosa oochsr», con salida por la calle del Bayo. 
L a llave el portero. Informan Prado 96. 
3W2 8-4 
Lamparilla 23.—Se alquila esta hermosa oasa de alto y baja, coa toda claso de comodidades. 
Los bajos son muj propios para escritorio. L a Ha-
lle en Lamparilla y Aguiar, ferretería. Informan on 
Prado 96, á todas horas. 88'3 8-4 
J e s ú s Mar ía 21 
Se alquilan los espaciosos y ventilados bajos, 
compuestos do sala, comeóor, gabinete, 3 cuartos, 
agua y demás comodidades. E l portero informa. 
4100 4-11 
Sulueta y Virtudes 2 A, altos, 
Hormosís habltaoioneB con balcón á la callo, ele-
gantero ente amuebladas, por 8 4 y 5 centenes. E u 
.el pisoSV un esoaoioso apartamento, sumamente 
fresco, propio par& dos ó más caballeros, amuebla-
do y con ser?inio de orlado. 8861 8-4 
los altos do la casa Beraaza 23, con vista á la callo. 
E n Ja misma itíorman. 4083 4-11 
Se alquila la cómoda y ventilada casa Maloja 145, _ ^cabada de reedificar, rompuosta da sala, sale-
ia corrida coa piso» da mosaico, cuatro hermosa» 
habitacic aes, baño, cooiaa á la americana con sus 
fregaderos, toda de azotea y coa aoometlmientj á 
la cloaca. E a la misma informan. 
4075 P - l l 
L u z 52 y Aguacate frente á B e l e a 
So alquila el primor piso coa cinco otpacioeaB 
habitaciones y cocina, con siete puertas con sus 
persianas que dan albulcóa corrido de ambes ca-
llea y tras ventsnaj al otro estremo, muyfrOscay 
vontilad», la entrado por la escalera iadopeudien-
ta. E n los bajos insormarán y eu dueño Joíé R u -
vlra, Bsrnazan. 4£, zapatería, á todas horas. 
4103 4-11 
^̂ ^̂  l&LSj 
los espaciosos y ventilados altos 
de la casa 
N . 3 , 
propios para sociedad de reoreo, colegio, etc. I n -
f jrmarin ea la ferretería situada oa los bajos do la 
misma. 8895 8-4 
0?H©illy 87 , 
ana cuadra del Parque, se alquila el piso pziacipal 
de e°ta oasa, $68.90. S a la misma informan. 
S8Í8 8-2 
a © m p o s t e l a 1 2 9 
E a los bajas so nlquüaa on fam'.li» dos habita-
ciones. Kay ducha y demás comodidades. 
40:7 4 11 
espaciosa y ^entUetda 
mm. «e a l q u i l a » v a r i a s teabitacS.©as5ái 
oon fcftlc5n á l a calle, o t ra» inteairs-
s?«a» y u a ©siplándido y venti lado 
'lañe, oon ©niñada mdepandigm^t 
Iser AaliKMUB* Prec ios m ó d i c o s » Is> 
O 996 í J n 
Se alquilan los bajos de la oosa situada en la ca-llo da Aaimas número 98, acabada de recons-
truir segán las últimas disposlcloaos del Departa-
mento as Sanidad. Informan ea Saa l í c a c i o 78. 
3732 13 28 My 
Se alquila la espaciosa y ventilada oa'-a Pluma» 
núra. 2, propia para uaa ó dos amlllaa y con todas 
las oomodidsdf a apetecibles. Eetá ec bsdaderee- ae 
difijar. L a llave Raal 182 y daí«B!r són ea el B a -
zar E l Esoiadalo, pejetería de Carneado, Msniaaa 
de Góme». 4098 4-11 
Per ua cente a al mes 
so alquila ua cuarto a-to, con Uavía y ducha Obis-
po 7. Sa veadea dos sillones antigu os, tuertes, da 
bar boro. 4085 4-11 
Propia p a r a í a m i l i i 
6 establecimiento 
8 3 A L Q U I L A la hermosa casa acabada de ree-
dificar y pintar calle de Villígai 113, compuesta í o 
sala, zaguán, cinco habitacloaes corridas, saleta de 
comer, patio, ¿«otea, oocina, laodoro y baño do 
ducha. Informaría R(olaf6 y 6». 4080 8-11 
S E A L O U I L A N 
los espaciosos bajos Campanario 33, oompueetos de 
sala con dos ventanas, caguán, cuatro cuartos se-
guidos, comedor, euarta de baño, otro chico para 
criado, buena cocina, espacioaa caballeriza y dos 
cuartos más ontresnelos ooino de criados. E a la 
misma impondrán los dueño». 
4073 4 11 
1 5 $ 
la casa Neptuno UO, esquina á Perreveraaoia. I a 
forman Salud 8, altos 
-iO^ 4i-10 4d-U 
GRA.N CASA D E H U E S P E O E S . — E n esta her-mosa oasa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléadidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
oon toda asistencia, pudiondo comer ea sus ha-
bitaciones si la deBO&n. Consulado 124, esquina á 
Animan, teléfono n. 280, 40fí2 4-fl 
A L Q U I L A N 
unoo altos sumamente frescos y cómodos en la ca-
lle de Acoéta n. 14, Sa venden en la mlaraa unas 
vidrlerae armrtostos para oual.inlsr establocimien-
to muy baratas. 4050 4 9 
C A S A Q ÍJIIS T A 
S E A L Q U I L A la hermosa cosa Cerro 719 ©s-
qu'na á Tulipán, E u la misma inf .rmarán. E s 
muy sana y fresca. 40J2 8-9 
le c©d© un local 
coa armatoste ó sia é!, propio para establecimiento 
Habana 115 informan. al por majer ó meaudto 
3860 -3 8d-4 
una finca oca parte de la oasa, juata al lUspHal 
cúmero 1 y la Pirctecula. E a la mlema ir f orna-
rán. 404* 8-9 
Vedado.—Se alquila amueblada por toda ia tem-porada de veraao, la oasa do la calla Q n 8, en-
tre calzada y 5?. I^formaráa ea la misma casa y ea 
Agalsr 67, altos, estudio del Ldo. Ir lea?. 
40S9 4-9 
Se alquila la espaciosa y oómoda casa i>amas 17, tiene zaguán, 2 ventanas, 5 cuartos b«jo3 y uno 
alto oon mirador, buenos pisos, despensa, inodoro 
y aoometimlento. Eítá acabada do pintar y tiene 
agaa y gas ea toda ella. L a llave ó informes Jeeús 
María 44. 4046 4-8 
AL _ 69. Telé!. 4B0 de J . Alonso.—Esta casa es la 
mtks acreditada entre todas las de su giro y la que 
oon mejor personal cuenta, para servir á eus favo-
recedores, Pidan cuanto necesiton. 
£976 4-7 
una criada da mano que sea limpia y sepa tu cbll-
gaclóa. Ceniulado 118. 
4003 4-7 
6 3 D S S B A S A B E R 
al paradero de los heredesos de D. Francisco Val 
dés natural de Cangas de Oaís (Asturias) para ua 
asmto quo les interesa. E n Muralla 9S duráa ra-
zóqjT ^61 
metal blanco ! • de 1" oon plat eado 
también de 1R marea J . Borbolla. 












cuchar i tas . . . 
cuchis, postres, 
cucharas y tene-
dores para postres.- 7-00 oro 
Hay Juegos para ensalada, para tria 
char, tenacicas para azúcar, porta cubier 
tos de 4 bolas y servilleteroa. 
Juego cubiertos para niüoa. propios pa-
ra llevar al oolegio á preoios oa ratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja do tener todos s u s a r t l c u 
los marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es libre á todas ¿toras del 
dia. 
BorMli, Compostela 56 
o ioi5 I J a 
MáMimestalil 
S B V B N D B 
sin intervención de tercero la casa a. 18 de la calle 
da San Ignacio esquina al callejón del Choiro, en 
la plaza de la Catedral. Informan on S. Ignacio 106 
4094 8-11 
B O T I C A 
na muy bonita completa y en dif pcsl-
liforman en Agns-
Se rendo 
ción de armarse ea 24 
cata n. 188 do doco i una. 4072 15 11 J 
Cerro. Se vende 
en ol mejor punto de la calzada una oasa do mam-
postoría, portal de columnas, sala, comedor, tres 
cu.'.rr.os. baf o, agua, gas, cecina, eta. Informarán 
San Rafael 114. 4079 4-11 
V E D A D O 
So vende la casa calle 3 . n. 37 en 42B0 pesos, re-
conoce 450 pesos, pronia para una larga familia y 
el solar del ládo ea 1250 pesos; reconoce $450 con 
una habitación propia para fabricar. Infomaján 
.3. n, 15 A . 4r4l 8-9 
Carnicería y bodega 
Vendo separado ea módicos precios. Daa bnea 
resultado. Üamas 69 impondrán, 
4030 _ _ _ ! 4-9 
E n el mejor punto de l a H a b a n a . 
Sa vende un depósito de tabacos y cigarros, cam-
bio, bastbnes, souvenir de Cuba, fotografías, oto. 
E s propio el local para cualquier industria en ob-
jotos finos. Informan Prado 93 B . (Cuba Cigar 
Store) «ntre el teatro do Payret y cafó Pasaie. 
4019 4-8 
En el punto má? saludable de la Ceiba, Calzada Real a. 766, sa a'quila uaa cssa; tione sala, oo 
medor, cuatro cuartos y.cspatioso patio oon fruta-
les. Estó fe una cuadra del p»radero de i a Ceiba, 
fdrrooarril do Mailanao. Concordia £8 impondrán, 
ea el puraderb está la l'aro. 
4013 4-9 
Con b a l c ó n á la calle, 
en put to fresco y ecioa de los bsños de mer, so al-
qallaa hermoaas habitaoioaes altas, pisos de már-
mol, agua, bsño y dstaía condiciones higiénicas. 
Qaliano 8, esquina á Trocada?». 
4014 4-8 
ua Ccpléadido establecimiento de p&aadaría, dul-
cería, repostería y ríreres finos, l>aca diario de 70 
á $80 de cajún y hace 803 libras diarias do pan, 
Sa alquiler es muy módico y contrato por aeis 
&ñ ja. Sus gastos diarios muy reducidos. 
Situado en punto muy eéotrico. Mofclro de ía ren-
ta ea por enfermedad del socio, por tener que au-
oeütsrco para la Península, por prescripción facul-
tativa, laformará J . M. Maatecóa, San Rafael nú-
mero 3. i^l 4 8 
ijfvffiJFMCY B A K A T O , POR A^OlTolj 
f V e f a n ü l ^ r un tuerto de frutas y Tiandse aííaad.o 
in oalie de San laldro oequiiaa á Demj», oarai-
^eii». ift Tai3aia i,'foi:i»ar*a-
40'6 4-8 
un baño de mar en la playa del Vedado, al pió 
la calla 4, Informan Saa Ignacio 18. 
4012 8-8 
V E N D O 
varias casas dardo dos haati ocho mil posos ea die-
tlatoa puntos do esta capital, Taoóa 2, bajos, de 11 
á 4 — J . M. V. 3982 4-7 
• V T E N D O U N A C A S A D B A L T O Y B A J O , 
y cantería y mampostería, de nuera construcción, 
libre de irravamen; renta veinte y tres oentenea, ea 
$15/03. Tacón 2, bajos, de 11 á4.—J. M. V. 
S981 4-7 
D O S C A S A S 
Se vedden, una Industria i2, ea $4,000, y o íraea 
Marina 51, on $3,(00. Para más pormenores diri-
girse á Rióla 39. 4003 8-7 
S E V E H D B N 
tres hermosas casas, pegado á la calzada del Moa-
te, barrio dol Arsenal, coa tres cuartos, agua, ino-
doro, cloaca moderna, pisos da mosaico y mármol, 
se daa baratas. Factoría 48, fe) retejí», 
3944 8-6 
B E V E N D E 
la casa a. 9 de la culi* del Bol, compuesta de bajos 
f alto«, cerca á los muelles de la Machina y Luz. pforman en la misma. S925 13 5 J 
S e v e n d e 6 s e a l q u i l a , 
la henaosa casa fooién reediÜQada, calle Cruz Ver-
de n, 48, en Quanabacoa. 
Está situada en sitio alio y ventilado; tiene pozo 
inagotable coa agua medicinal, jardín, amplio patio 
con huerta y árbolec frutales y cuarto de baño. 
E n la misma informará su au«fio. 
SÍVS 8-4 
Venta de dos Estableci imentog 
Sa rende una buena bodega y uua bodega-canti-
na muy barata. Razón; Obispo y Saa Ignacio, bo 
' ra, de 12 á 2. 3 70 8-4 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arso, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pieyel, de 1» de Ia de 408 & 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa que ofrece la 
ventaja de tener todo s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s precios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
Oasa I . Borbolla, 
« 1016 1 J a 
E tmm 
UN T I L B U R I D E Z U N C H O D E GOMA C O N asiento atrás para el paja, muy elegaate, coa 
su bonito caballo criollo aogro muy maaso y su l i -
monera, todo eu £0 centenes. Un piano de media 
cola de Erard en 10 moaed&a. Lealtad 145. 
o 1056 4-8 
J 
Mylords nuevos con zunchos de goma. 
Coupes y mylords de uso en buen estado. 
Jardineras, Faetones, Familiares y Tíl-
burys nuevos y usadoe. 
Se venden baratos y se admiten cambios. 
S A L U D N. 17. 
4001 8-7 
U n elegante í a e t o n 
para uno y dos caballos, CÍSÍ nuevo, con sn fuelle, 
Satantes franceses, lanza y barra de guardia, de oa asientos y uno tras ro. Prado 99. 
3946 8- 6 
SETVENlíE una rolante, dos oabriolet, ua tílbu-ry da cuatro asientos y ua faaton de cuatro a-
sientos, dos milores de poco dinero y dos guaguas 
uaa chica y otra grande. Monte ^68 esquiaa á Ma-
tadero, taller de oarru a ja». 8962 8-6 
DS \^BNTA 10 carros de roltoo, aueros, sia uso, ancho de vía SO" inglesas, cabida ua metro cú-
bico, volteaa por lo» dos costados, eirvea para el 
arrastro de piedras, carbóa, tierra, cachazas, etc., 
& precio módico, laformaa San Igaaoio 76. 
8733 13-28 My 
ua caballo moro oolfa, de mucho brazo, do tiro, 
propio para una familia y uaa yegua mora de mon-
ta. Consulado 124, esquina á Animas. 40r3 4-9 
ea Barcelona 13, ua magnifico caballo criollo maes 
tío de tiro y monta y ua tllbury nuevo, 
4025 8-8 
P a r a sunchos de goma 
Se rende una yegua íoglesa muy barata, 
sidor 48, & todas horas, 
1082 8-8 
Inqui-
A las fondas, cafes, s a s t r e r í a s 
y tienda» de ropa: se venden 8 meseta» con sus pies 
torneado». Informan ea Obispo 53, sedería. 
1010 4 8 
P I A N O 
Sa rende une de use en muy buenas coadioloaes 
y se da barato por tener que ausentarse su dueño. 
Puede rerse á todas horas ea Inquisidor a. 14. 
4C22 4-8 
ENTAT^E» 25 C É N T E N E í T S E V K N O E un 
piaaino fabricante fraacéa cae costó $450. está 
auero, os todo da caoba y no tiene comeján; oon 
muy buenas voces. Se da barato porque EU dueño 
se embarca Se puede rer en Lealtad n. 51 do 7 á 9 
j de 114 12, 3839 8-2 
Fabricados en el país oon maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Uenacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan 
eos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay on surtido positivamente completo 
y para satisfacer ios gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . . $ 9-00 
id. silionoitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d . . . . 2-00 
Sillas docena id . . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públl 
oo puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y 0UE&0. 
Juoguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Billas, sillones y sofás para salas, anto 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a q.u® ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u 
los marcados con s u s precios . L a 
entrada es l ibre á todas boras del 
dia. 
1 
• 101» Jn 
PARA EL VERAlIO 
45 L1ZII 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo quo pueda 
necesitarse para la presente estación. Fin 
sos de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 0 pesos. Chalecos pantalones y sacos á 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas do oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede nesesitarse en una oasa. 
So compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se da dinero 
oon módico interés. 3858 13 2 Jn 
Ganga y o c a s i ó n 
Se rende un juego da cuarto de nogal y cedro y 
otro do mejigaa; en la misma hacen f-ilta ebfinis-
taa buenos y aprendices adelantados, y un escultor 
bueno que sspa bu obligación, en Vlrtudra 93. 
3768 )8-?.9 m 
Y a llegaron si pupúlaf' Getableci-
miento " E l Moderno Cubano*', 
situado en Obispo n. 61, las famosas 
B S O O P E T A S I N G L E S A S " B E L -
M O N T , 9 9 coa los adelantos más mo-
dernos y sus preoios do $50 á $200. 
c Í84 26-15 My 
^ 8 . " 
Los aoredítadíeimoa de Iiowney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, ee venden desde 
20 ole. usa hasta $5 en ei acreditado 
eetableoimiento " E l Moderno C u -
bano", Obiepo 51, de Faustino López, 
ezolusive agente, 
o 884 38-15 Mr 
KfAYEfi 
ra© &9 
suspensorio m m m 
Elástico, Bln correas debajo de los muslos, para Varice 
esleí; Hlárocele3; eío, — BíijMS el sello 
inventor, impreso sohre cüda snspeimriú LB GÓKiGEb sZtfixs; 
súcula / W 
Etei)daglstá 
IS.r.Étionní-fáarcel 
« R A ! 
Oran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de fmtas, 
JLechepura de vaquería propia de la 
casa. 
Oran L U N C U especialidad en san-
dtvicho 
Variado s-urtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
P f í A D O 110, E N T R E VIRTUD¿¡3 Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 618. 
C 897 26d-18 4a-20 Mr 
iVcí. empieza & e n g r o s a r , y enffrosap M 
envejecer,Tomo pues, todas las mañanaJ 
en a y u n a s dos g r a j e a s de THYRO'ÍDINÁ 
B o U T Y y s « *alle se conservará esbelto o 
v o - í v e r á á serlo.— E l frasco de SO grajtasiV. 
PARIS , Laboratorio, 1, Rúa de Cháteaudun, 
MEOICálENTO CIERTO É INOFENSIVO EN ABSOIM 
«"Téngase cuidado de exigir; Jhyroidina Boüty."* 
Depósito en L a H a b a n a > Casa JOSÉ SABRA, 
De maquinaria, 
Se renden exlstesciss ae calderas laa splosibles. 
Dspís l tos de t gua. Engranajes de bombas. Moto-
res de gas. T a m j i s mecánicas para tuberías do to-
dos tamaños. Arietes de bronce. Ventiladores, ca-
denas, atraresaSos metálicos para ría portátil, ca-
rros y fragatas. Empedrado 3,, esquina & Mercade-
es. C 1055 8-9 
l O G O E M ! P E M 1 M 
I T S 2 ? S E SXi 
¡ m ü C T O B D E 108 CALLf 
Preparado por el Dr. darrido. 
0 1058 26-8 J a 
e s m y r e w m í e i i t e 
DE 
G A N D U L 
HERPES 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente oon la LOOIÓH AW-
TIHBBPÉTIOA DB BEHA VEJETAI. D3 
PÉREZ CAKRILLO. E I . PRURITO 6 n -
OAZÓH que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suñeieate garantía. Usese 
para las escoriaciones do los niños pe-
queños y para las erupciones (taa í r e -
oueates duraate el rerano) que se pre-
sentan eatre los pechos, debajo dolos 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
PidaselaLooiónPÉREZ CAESIUCO en 
todas las boticas. 
O 1007 alt 131 J n 
un molino de riento y demás accesorios con cua-
tro tanques, todo está en muy buen ee ado. D i r i -
girse á Línea 106 para informes y tratar de él, 
SC9t 8 7 
Se venden semil las de p l á t a n o s 
J H O N S O N D E B A R A C O A . O F I C I O S 90. 
8917 8-5 
A™ S E C E D E U N N E G O C I O Q U E ga-raatiza cica posos mensuales de utilidad. Se 
ueeosita para él persoaa que disponga de mil cien 
pesca. Informará 3 . Dias ea Bitrella a . 28. 
3£Í0 8-2 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas eleg ante para adorne 
de de ealas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo msjor y más narmoso que 
ha iuxjtecti tuen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios . I^a 
entrada es l ibre á todas hor a s de] 
dia. 
Borbolla, impóstela B6 
c 1018 1 J a 
E l A n ó n d e l P r a d o , 
Graa depósito de tabaoos y cigarros. 
Aviso á mis farorecedorea y al páblloo en geaaral 
quo aoabo de recibir un completo fuñido de las 
principales marcas. Ventas al por mveor y menor. 
Gran surtido de dulcería y confitería. 
C 1031 S6-4Jn 
oon 
el mas precioso ds 
los t ó n i c o s y el mejor 
reoonstltuyent* 
PABIS! f, <juai du Marohé-Hnf 
r sn TODAS Fiftiuoia. 
G L 5 0 E R O F O S F A T O DOBLE 
ds GAL y ds liOHO Efermcssls. 
El mas completo do los reconstility'eales 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas; ner-
v i o s o , oeeo y sanguíneo. 
La Biosine présenta el hierro bajo la 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa ostmimiento. 
L E raonia a eia. Fá 
Las Gotaí Concentrddíis de 
Son el remodio más eficaz contra 
™mm y Cciores P 
]\\ Hierro Bravais carecejja 
olor \ de Sübor y esiá reco. 
rtícnaado por lodos los médi-
cos del inundo cillero. 
No cüsímejamás. fte 
e/i/jô recu les (ííeníes. 
EQ .moy icco Heift pmia: 
WiSOH " FUEBIA • ÜLLEZA 
D e s c o n ü e s o de las Imitaciones. 
Solo so vende en Gotas y ea Pildoras. 
Todas Fanfíacias 6 Droguarias. • 
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garantizada gin acci'ón nociva sobre el esmalte do los dientes 
(Fúrmub dei Químico G. P.) 
L A C A R M É i N E 66 ^a mejor y más agradable de las pastas denlifricas. 
L A C A R M É I N E blanquea los dieíaíes sin gastar ni alLcrar el esmalte. 
L A C A R M É I N E da pureza y frescura ai aliento. 
L A C A R M É I N E 68 alcalina y anliséptlca por si misma. 
L A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder empicarse sola; 
Depósito general i O- . I ^ R T J j N ' I E R , 1 1 0 , r u é de R i v o l i , P . A J K I S . 
Da veuta en i A B.ABANA ! Viuda do JOSÉ SARRA é Hijo. 
I" p un hecho reconocido hoy por to'los los ?íé-
L L O dicos q>io las PILOOñfcS RÜSLtfi & base do 
i su i 
C A S C A B A S A G R A D A . 
conet.ltuvon el mejor laxativo eu los casos do 
J E s i r c ñ i m i o i i t o , J í i l i s , (fe Afee 
t o s d a l h i g a i í o , JEt i fermedaí les 
t l e l e a t ó n i n g o , Irr i iat t iouPH intes-
t i n a l e s , J a q u e c a s , A l m o r r a n a s , 
J ' e s a d e x d e C a b e s d i V í í l e t i t u r t t a 
i n t e r t n l t e t i t e s . 
Las PÍLEIOFmS KÜGLEFS prepnra el Doctor i 
Ftrmacéutíco de í* clase, Antiguo Interno de los Hospitales, Dooior en C/anc/as, 
87, boulevard Blalcsherbes, én PAR!S 
Depositarlos en L A H A B A N A : Viuda de J O S E SA.RRA ó Hijo. 
L E T 03 
E R M aa 
X J n i o e L O e i s a . j D a - r a . e l 
BOTELLA 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, eminentemente tónica y 
aperitiva. Está becbo oon vinos tintos añejos excepcional mente 
generosos, puestos en contacto oon quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe ó los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad iilgiénlca. 
Como tónico y aperillvo., el BYRRHi SQ toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor oon -agua de seltz, es 
una beMda que calma muy bien la sed sin debililar. 
D e p o s i t a r i o s e n L A HABANA i 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis labíancura nacarada del marfil. — 4, Rué J . - J . Rousseau, 1, PARIS. 
8 R 
Dos J ó v e n e s d® color 
con buenas recemendacione i y práotloaa en ol ser-
riólo, desean colocarse en ca^as respetables, una 
de criada de manos y la otra de manejadora 6 cria-
da de manos. Informes PeOalrer n. 12. 
3916 a 8 5 
S E S 0 L I C I T A 1 
nn cocinero y nn Jardinero, quo 
íorm «n Son Ignacio 13. 
8911 
sean buenos. I n -
8-5 
"Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
oon su obligación j tiene personas quo rcípondan 
por ella, infoínx&a TUtuttos a. 3, á . 
i mu H I 
¡ E S O L I C I T A un tañedor 3o libros que posea 
3e l inglés oon alguaa perfección, tanto hablado 
oorao escrito, r presente baenas referencias. Dir i -
girse por escrito á E . O. Apartad o 77. Habana. 
8938 8-5 
u a a buana o í i a d a de mano. CaUsóa del Cerro afi* 
E a $ 6 3 oro e s p a ñ o l 
se dan en alquiler los hennoeos altos de Habana 71, 
con entrada indppendiento, gran íala y espléndida 
saleta, i\m amplios cuartos y uno medien o, cuarto 
da bafio, c©eiaa, inodoro y aso&ea. L a llave eu les 
bajos. C 1051 8,Jn 
unos frescos alíos de la OES* Habana n. 79, e?qiüna 
& Obrapía. Son espacioiBoa y piopios para fAniUla 
de gusto. Informan cafó El lnglój 8863 8-4 
S'a la espaciosa casa 
Lamparilla n. 3á, sa alquilan una hermosa sala, 
unos entresuelos oompueetos de tres cuartee segui-
dos y varios otros departamentos propios para es-
critorio. E n la misma informarán ¡í tudae horas. 
4C07 4 8 
los herBiosos altos de la casa Olrapía n. 27, con 
cinco cuartos en el principal y dos en la czníes», 
gran sala y espacioso comedor, baño, aocina y ser- | 
vicio de agua en casi todas las bahltaciones. Pae- f 
dea rerse á todas horas. L a ilare en si almacén de 
v!ye?es en los bajos!» doaás ÜJfoKfiftráa. im 4 8 
^ z - A . ^ m A . a D o s © o ^ ^ ^ f S á o s - x ^ x * ^SC^SS-CJO 
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